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L A 
ORGANO OriCIAL D E L APOSTADERO P E LA HABANA. 
E I D I G I O n s r I D E XiA. T-AjRJDIEL 
Telegramas por el calle. 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario d© la Marina. 
AL OI A ft 10 OK LA MARÍN A. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DEL SABALO 
NACIONALES 
Madrid, 25 de diciembre. 
L A NXrEVA NOTA 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer tarde en el palacio de la Presiden-
cia se trató do la nota del Gobierno de 
los Estados Unidos en ccntestación á la 
última nota del Gobierne español. 
Dicha nota difiere bastante en su tono 
de la entregada por Mr. Woodíbrd al du-
que de Tetuan en septiembre último, 
siendo el segundo ministro de Estado; 
peí o contiene conceptos dignes ds espe-
cial reparo, que coinciden con los espre 
sados en el último Mensaje de Mr. Mac 
Kinley. 
Contestará el ministro de Estado. 
D E N E G A C I O N D E I N D U L T O 
En el mismo Consejo se ha denegado el 
Indulto á un reo condenado á muerte por 
un consejo de guerra en el pueblo de San 
Felipe, de esta isla. 
E L J U R A M E N T O 
El ministro de Ultramar ha sometido á 
la aprobación de sus compañeros de Ga-
binete un decreto relativo al juramento 
que con arreglo á la nueva legislación 
autonómica, debe prestar ante las Cama-
T¿Z insaláres el Gobernador General déla 
isla da Cuba. 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama de Manila dice que la 
sumisión solemne de les cabecillas filipi-
nos se hará el 27 del corriente mes, y que 




L A LEY" F A B I B 
El Gobierno se propone derogar la ley 
empleados promulgada en Cuba siendo 
ministro de Ultramar el señor Fabié, á 
fin de poner término á la imposibilidad 
en que hoy se encuentran muchos cuba-
nos de ingresar en la administración por 
carecer de las condiciones que dicha ley 
exige. 
R I U S R I V E R A 
El cabecilla Ríus Rivera ha redactado 
durante su viaje desde la Habana á Cá-
diz una memoria que consta de 97 hojas. 
Dicho cabecüla será llevado al Castillo 
de Monjuich. 
D E F I L I P I N A S 
A causa de un fuerte temporal se ha 
retrasado la concentración y entrega de 
los rebeldes filipinos. 
Los principales cabecillas continúan su 
viaje hacia el puerto donde han de em-
barcarse para el extranjero, despertando 
su sumisión el mayor júbilo en cuantos 
pueblos atraviesan. 
Aguinaldo rspite que jamás faltará á 
la &deiidad que ha jurado á España. 
C O M E N T A R I O S 
Les periódicos siguen comentando la 
última nota presentada á nuestro Gobier-
no por^l ministro de los Estados Uni-
nos en esta Corte. 
El Gobierno se muestra disgustado por 
las censuras que en dicha nota se diri-
gen al ultimo Gabinete conservador, por-
que ésto podría interpretarse como un 
inten'o de los Estados Unidos de mez-
clarse en los asuntos interiores do nues-
tra patria. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 27 de dteiembre, 
C O M P R A D E G A N A D O 
Dícese que el sábado se han hecho en 
Tejas grandes compras de ganado para el 
ejército de Cuba, 
P A R A L O S R E C O N C E N T R A D O S 
El llamamiento hecho al pueblo ameri-
cano para enviar BOCOÍTOS á los reconcen-
trados que sufren miseria en Cuba, es de-
bido á un acuerdo entró los señores Delo-
mo jr Sherman. El primero intentaba 
enviar auxilios al señor Obispo de la Ha-
bana para que éste les repartiese; pero 
habiendo accedido el Gobierno de España 
á las indicacicnes del general Lee, que 
aíiicisrac inició per su parte la necesidad 
de enviar recursos cen igual objeto, se ha 
convenido en qoe este señer sea quien los 
reciba v distribuya á mídida que vaysn 
Ufgasdo. 
VERSION DESMENTIDA 
Sherman dice desconocer en absoluto 
la especie quo se ha hecho circular de que. 
el Gobierno americano haya pedido ocho 
millones de pesos como indemnización de 
daños y perjuicios sufridos por los comer 
ciantes americanos que tienen negocios en 
Cuba. La versión ha circulado en Ma-
drid, sin fundamento alguno por consi-
guiente. 
L A S P R I M A S DEL A Z U O A R 
Alemania y Austria, tratan de quo se 
celebre una conferencia en Bruselas, so-
bre la abolición de las primas al azúcar 
y que se procure llegar á un acuerdo con 
dicho objeto. Asegúrase que Francia 
está pronta á tomar parte en dicho arre-
glo. 
L L E G A D A . 
Ha llegado procedente de la Habana el 
vaper P a n a m á . 
iO DELi NOGEB BIM 
No tuvo importancia. 
Unos cuantos inconscientes que 
gritaron viva Weyler, muera la 
autonomía y abajo el DIARIO DB 
LA MARIXA, de dos á tres de la ma-
ñana, hora de las expansiones al-
cohólicas; y dos ó tres parejas de 
Orden Público que se vieron en la 
precisión dolorosa de medir con sus 
sables las espaldas de los excitados 
á fin de que dejasen dormir en paz 
y en gracia de Dios á los honrados 
vecinos de la Habana. 
Eso fué todo ¡y sin embargo no 
faltó quien quisiera presentarlo co-
mo suceso gravísimo y de fatales 
consecuencias! 
¿Estaría en su programa esa gra 
vedad í 
¿Habría sido escrita la crónica 
antes de que el suceso ocurriera? 
Bueno sería que lo averiguasen 
nuestras autoridades, porque lo que 
no ha ocurrido en la Noche Buena 
pudiera ocurrir en otro día cual 
quiera y no es cosa de qne un pue-
blo sensato y hambriento de paz 
moral y material esté á merced de 
unos cuantos agitadores de oficio 
que se crecen con la impunidad y 
califican de debilidad ó de miedo 
las bondades del que los perdona. 
Que el orden pubíico no peligra 
todos aquí lo sabemos. Si no se 
perturbó cuando el encargado en 
primer término de conservarlo ex-
citaba á las masas á tomar Vengan-
za de las supuestas ofensas de que 
habían sido objeto ¿cómo ha de per-
turbarse ahora que hay quien vigi-
le por la seguridad personal y no 
se emplea el tiempo en acabar con 
los cubanos pacíticos y en matar de 
hambre al pobre soldado? 
Pero no basta que lo sepamos a-
quí. Es necesario que no lleguen 
al extranjero rumores de perturba-
ciones ó de peligros que puedan re-
traer á los emigrados que se dispo-
nen á volver á s u país por creer 
que con la autonomía que España 
ha concedido á Cuba todos pueden 
y deben trabajar por la paz. 
Y sobre todo es preciso, es abso-
lutamense indispensable que media 
docena de revoltosos y unos cuan-
tos explotadores de las desgracias 
públicas, que vieron interrumpidos 
sus fraudulentos ó inicuos negocios 
con la venida del general Blanco, 
no nos hagan pasar á los ojos del 
mundo culto como un pueblo ingo-
bernable y salvaje. 
L A V E R D A D 
De apasionado y de parcial se ha 
tildado á cuanto nosotros y los co-
legas de la madre patria que han 
hecho la misma campaña, hemos 
dicho contra la desastrosa gestión 
militar y política del tristemente 
famoso general Weyler. Recientes 
aun los cargos furibundos con que 
por tal motivo se trató de hacernos 
enmudecer, vivo el recuerdo de las 
numerosas multas que se nos im-
pusieron por igual causa, y pen-
dientes todavía los procesos que se 
nos siguieron, encontramos en E l 
Imparcial la justificación más cum-
plida y abrumadora de aquellas 
nuestras reiteradas protestas contra 
os que á expensas de la adminis-
tración militar se enriquecían, de-
jando morir á los heroicos soldados 
de inanición y de cansancio. 
E l mencionado colega madrileño 
acaba de publicar un informe del 
señor Losada, Inspector general de 
Sanidad que ha sido del ejército de 
Cuba, acerca de la cuestión sanita-
ria, cuyo documento constituye la 
comprobación más terminante de 
cuanto dijimos y aun de lo que dó-
iamos de decir, respecto de la falta 
de orden, de moralidad y de acier-
to en los llamados á velar por la 
salud y por el bienestar del soldado. 
Las declaraciones del señor Losa-
da son terminantes. "El soldado-
dice—está agotado de fatiga y mal 
aÍimenta<U>$ "No solo existe en los 
hospitales la cifra enorme de más 
de 32.000 eufermos, sino que ade-
más forman en filas un número cre-
cido de soldados debilitados y ané-
micos, agotados por el cansancio y 
por los defectos de la alimentación.v 
"De entre las reglas prescritas en 
las instrucciones impresas en 19 de 
Abr i l de 1896, ningunas más impor-
tantes ni acaso más olvidadas que 
las referentes á la alimentación de las 
tropas.'" "Las marchas forzadas l le-
vadas hasta el agotamiento del sol-
dado, sin altos suficientes para la 
reparación de las fuerzas de las tro-
pas de infantería, sin permitir el sue-
ño durante las horas necesarias pa-
ra el descanso han colocado al 
ejército en las condiciones más abo-
nadas para ser víctimas de las en-
fermedades infecciosas." 
Después de esto podríamos re-
producir, al igual de lo que ha he-
cho la prensa madrileña, cuanto he-
mos escrito acerca de la desdichadí-
sima administración militar que ca-
racterizó la situación anterior; po-
dríamos transcribir íntegro nuestro 
artículo Los que lloran y hs queríen, 
blanco por aquel entonces de las 
iras oficiales, exacerbadas al ver que 
osábamos sacar á plaza á los que 
amasaban una fortuna con los ali-
mentos y con las medicinas escati-
madas al soldado desfallecido y 
hambriento; podríamos, en fin, ex-
teudernos en curiosas consideracio-
nes respecto de los que en aquellos 
tristes y oscuros días todo lo encon-
traban excelente, acertado y admi-
rable, porque figuraban entre los 
que reían, y ahora todo lo encuen-
tran deficiente, censurable y torpe, 
porque se ha puesto coto á su inhu-
mana explotación. 
Todo esto y mucho más podría-
mos decir; pero basta con el abru-
mador testimonio de la realidad, 
expuesta por autoridad tan irrecu-
sable como el señor Losada, para 
que se comprenda el verdadero mó-
v i l á que obedecían los aplausos de 
ayer y las censuras de hoy de "los 
merodeadores de levita", y para que 
admiremos la grandeza de alma de 
los entusiastas que aun le quedan 
por esta desolada tierra al señor 
don Valeriano Weyler, causa prin-
cipal de tau inmensos desastres. 
EM DE ÁCE?ED0 
La enfermedad que desde ha va-
rios meses viene padeciendo nues-
tro querido y respetable amigo el 
Excmo. Sr. D. Luciano Pérez de 
Acevedo, Director que fué del DIA-
RIO DE LA AÍAIÍINA, y que lo retie-
ne en cama acabando lentamente 
con su vida, se ha agravado de ma-
nera alarmante en los últimos días, 
hasta el punto de que en las prime-
ras horas de la mañana de hoy le 
ha sido dada la extrema unción. 
Aunque sin esperanza de que se 
realicen nuestros deseos, hacemos 
fervientes votos porque pueda re-
solverse íavorablemeete la grave-
dad de su estado. 
iCEETADO NOMBEAMIEHTO 
E l diatingaido abogado don Anto-
nio J . de Varona y de la Torre, lia si-
do designado para los muy importan-
tea cargos de secretario del colegio de 
abogados de Puerto Príncipe y la se-
cretaría del partido autonomista de la 
simpática región camagüeyana, 
üouocedores de los relevantes méri-
tos ó ilustración que adornan al sim-
pático y caballeroso amigo, hemos vis-
to con intensa satisfacción tan opor-
tunos nombramientos, por los que lo 
felicitamos. 
No dudamos que así como en los 
honrosos y elevados puestos que ha 
desempeñado, obtendrá no soló la a-
probación, sino el aplauso de cuantos 
desean la dicha de esta hermosa cuan-
to desventurada tierra. 
D E L A Z A F R A 
E l 23 llegaron á Matanzas 4.972 sa-
cos de azúcar, procedentes de los in-
genios Flora, Mercedes, Oaney, Santa 
RUa¡ San Rafael, San Ootisalo y Con-
chita, 
E l total de azúcar llegado á Cárde-
nas hasta la lecha suma II.140 sacos. 
E l 22 empezó la molienda el gran 
central Oaraoas, de loa hermanos don 
Emilio y don FraBcisoo Terry, y el 23 
lo hizo el Soledad; ambos d e la juris-
dicción de üient'negoa. 
Hablando do la zafra, dice el Diario 
de Cienfuegos en su interesante ar-
tículo "Aspecto del mercado:,' 
La mayor parte de los Ingenios han dado 
ya principio á ene íáonaa, y 4 finos de mes, 
tanto en este distrito como en todos los 
demás de la Isla, es probable quo no quede 
ninguno sin que esté en plena actividad. 
E s t a es la época yotdadora de dar princi-
pio A los trabajos de la zafra, no sólo por-
que la c a ñ a , antes de este tiempo tiene los 
jugos poco azucarados, sino t a m b i é n por-
que ol trabajo del campo y de transporte 
se hace en mejores condiciones. 
E n este distrito se nota este a ñ o , como 
cosa muy excepcional, el f e n ó m e n o de que 
los c a ñ a v e r a l e s en gran parte e s t á n en flor, 
es decir que l a c a ñ a ha echado ol güin, 
como vulgarmente se dice, lo que no suce-
de generalmente sino a l lá el mes de febre-
ro ó marzo. E l güin, ó sea la flor de la ca-
ña, se considera como la ú l t i m a e v o l u c i ó n 
de la planta, y como signo de quo y a e s t á 
madura y por consiguiente propia para 
uti l izarla en la f a b h c a b l ó n . E n efecto, pue-
de admitirse en buena doctrina agr íco la 
que en ol procoso de evo luc ión que consti-
tuye la vida de la c a ñ a , la flor representa 
el per íodo inmediatamente precedente á la 
madurez, por m á s quo puede conservarse 
en este estado duranoe largo tiempo, hasta 
que la vida se v a agotando por el continus 
decaimiento de los ó r g a n o s que en la tierra 
y en el aire e s t á n encargados de alimentar 
y proveer á su existeucia. 
Siendo esto asi, el déaarrollo pre-
maturo de la planta que se observa 
este año, debamos atribuirlo á las con-
diciones atmosféricas excesivamente 
favorables en que ae ha encontrado, 
acelerando asi aa periodo de creci-
miento en un plazo más breve que el 
ordinario y llegado por lo mismo al úl-
timo tercio de su vida antes del tiem-
po normal, lo que debe tenerse presen-
te en la marcha de la zafra, á ün de 
que ae la utilice en las mejores condi-
ciones posibles. 
La caña está sujeta á las leyes na-
turales como todas las demás plantas 
y su periodo da madurez, aunque es de 
duración considerable, tieuo ou limita 
del cual no puede pasar: bueno será, 
pues, que los hacendados no pe descui-
den, y procuren hacer tareas llenas sin 
perder un solo día á ser posible, du-
rante lo» tres meses venideros, procu-
rando que para el mes de abril quede 
poca ó ninguna caña, y esta en torre-
aos bajos, donde la bumediid perma-
nente la defienda del rápido agota-
miento de los jugos durante el periodo 
de madurez. 
SOCIEDADES Y IMPRESáS 
Los accionista» del Banco del . J -
mercio, Ferrocarriles Unidos y Alma-
cenes de Kegla, celebrarán junta ge-
neral extraordinaria el juevea 30 del 
actual, á las doce del día, en la casa 
de la sociedad, Mercaderes, 3(5. E n di-
cha junta se dará cuenta por la Direc-
tiva de lo convenido en Londres con 
motivo de los acuerdos de 9 de sep-
tiembre último, acordándose lo necesa-
rio para su cumplimiento. 
La Junta se celebrará, cualquiera 
que sea el número de asistentes, y los 
acuerdos tendrán inmediato cumpli-
miento. 
DEL EXTRANJERO 
Contra los delitos de traición ^n Francia 
E l Senado francés aprobará en bre-
ve el proyecto da .ley relativo á la re-
presión de los delitos que sa cometan 
contra la defensa nacional. 
M. Morellet ha presentado una en-
mienda que cuenta con gran mayoría 
en la Cámara, y la cual dice asi: 
«'Todo francés que comunique á un 
gobierno extranjero documentos, pla-
nos ó secretos que interesen á la de-
fensa del territorio de la república, de 
sus colonias ó de países sometidos á 
eu protectorado y que comprometan á 
la seguridad del Estado, sarán conde-
nados a la pena de trabajos forzados á 
perpetuidad. 
Si el culpable desempeñara un car-
go pñbliooó revelase un trabajo que 
fe hubiera contiado el gobierno, le se-
ra impuesta la pena de muerte." 
L a redacción de esta enmienda la ha 
hecho M. Morellet teniendo en cuenta 
el caso de Dreyfus. 
líOVmiENTO_MARITIMO. 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor-correo Colón ha llegado á C á -
diz, sin novedad, ayer, domingo, á las siete 
de l a m a ñ a n a . 
L A N A V A R R B 
E l vapor francés La Navarre, que sa l ió 
do este puerto el 15, á las dos do la tar-
de, l l a g ó á la C o r u ñ a el d í a 25, por la 
tarde 
V A P O R E S 
E l s á b a d o fondearon en este puerto los 
siguientes vapores: 
De T a m p a y Cayo Hueso, el americano 
Olivette, con carga , correspondencia y 31 
pasajeros; do Galveston el americano Me-
nensha, con ganado; de New Y o r k , e l in-
g l é s Salamanca, con madera. 
E l domingo: de Colón y escalas, el espa-
ñol San Agustin con carga general y nueve 
pasajeros. 
Hoy: de New Y o r k , el americano City of 
Washxngion, con carga y 1J pasajeros; de 
Tampico , ei i n g l é s Jason, con ganado, y 
del mismo puerto, el americano Concho, 
con carga general y 5 pasajeros. 
Anoche e n t r ó en puerto ol vapor costero 
Adela, procedente de la Vuel ta Abajo, con 
carga, pasaje part icular , 5 oficiales y 17 
individuos da tropa. 
E l s á b a d o dejaron este puerto los vapo-
res siguientes: 
E l a l emán Sénior p a r a Puerto Cabello; el 
americano Olivette para C a y o Huesa y 
T a m p a y el Menensha, t a m b i é n america-
no, pura Boston. 
Y boy lo efectuaron los americanos A l -
giers, para New Orleans, y Concho, p a r a 
Naw Y o r k . 
E l cadáver del señor Ferrer y Jpm. 
ckes fué conducido ayer tarde al ce-
mepteno, con numeroso y lucido acom. 
panamiento. 
LONJA DE VIVERES. 
N E C R O L O G I A 
Ua fallecido en esta ciudad, después 
de recibir los Santos Sacramentos, el 
joven don Vicente Luís Ferrer y Jen-
ckes, hijo del inovidable doctor de 
igual nombre y de la respetable y ca-
ritativa dama señora doña Concepción 
Jenckes, á quien, como á toda su de-
máa familia, damos con este motivo el 










V E N T A S E F E O T D A D A S H O Y 
Varios huqves: 
canastos cebollas Viso, á 22 rs. qtl. 
barriles papas casielianas, á $3 barril* 
Almacén: 
cajas higos Lepe, á 7j r». caja. 
c.[2 latas tomates al natural, a l i rs. 
las 24i'l. 
C\2 lata Id. id., á 14 rs. las 24(2. 
cajas fideos amarillos Santander, á $0 
las 4 cajas. 
sacos frijoles México, á 7J rs. arroba. 
cajas higos Lepe, á 8 rs. caja. 
c. latas frutas Vmardel y llosa, á $5 c 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes a 6.70 plata. 
E n cantidades á 0.7 3 plata. 
Luises á 6.30 plata. 
Ku cantidades a 5.35 plata. 
Centenes á 10.50 Btes. 
Luises a 8.40 Btes. 
Plata 78 á7Si valor 
Calderilla 70 á 71 valor 
Billete contra oro.. . 40^á 50¿valor 
MADRID 
N A V I D A D 
13.515 3.000.000 
Se paga por 
MANUEL GUTIERREZ 
GALIANO 125. 
c \t™ 3-aid S-24b 
A u P e t i t P a r í s 
MODELOS D E SOMBREROS PARA SEÑORA. 
S e a c a b a d e r e c i b i r - a n e x p l é n d i d o y v a r i a d o « u r t i d o . ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d a l a m o d a p a r a e l p r e s e n t e I n v i e r n o . 
T a m b i é n s e l i a p u e s t o á l a v e n t a u n a g r a n r e m e s a d e G u a r n i c i o n e s 
d e p a s a m a j i e r í a , c u e l l o s , e n c a j e s , a d o r n o s , b o r d a d o s y m u c h o s o t r o s 
a r t í c u l o s d o ú l t i m a m o d a . 
JLoa h i g i é n i c o s y t a n r e c o m e n d a d o s C O B S E T S h e c h o s e s p r e s a * 
m e n t e p a r a Á - U P B T I T P A R I S . S e s i g n e n v e n d i e n d o á T 7 N C E N T E N . 
Obispo 1 0 1 . T e l é f o n o 6 8 6 . 
ñóiSShihiSbñ 
NOVEDADES C A L Z A D O 
L-a írran Pelelerfa f^A G H A X A O A , Obi spo y C u b a , 
acaba do recibir desn propia fábricas, las sigrnieotes cla-
ses de calzado, última novedad para caballeros, cous-
Imido con hormajes iguale;-' íl los de este país y di íeren-
to en un todo al conocido de peleterías. 
Polacos glacé punta estrecha, puntera de charol, 
bornia inglesa. 
Polacos y borceguíes, punta ancha de glacé y de 
color. 
Potiues y borceguíes de becerro, punta ancha y es-
trecha. 
Botines grlaeY", punta ancha y moderada. 
Zapatos de glacó y pieles de color. 
Duración garanlizadH. NTo pierde su forma con el uso. 
Para niñes: Sapaticos 7 polaquitas de capricho 7 novedad. 
Para comprar barato 7 calzado fino 
PELETERIA, TELÉFONO 76, Mercadal Bocha 7 Cp., OBISPO Y CUBA 
En comnnicaciÁn con la tienda áe ropas de igual nombre, 
O 1709 4 D 
S á e n z d e C a l a h o r r a 
REPUTADO SASTRE 
E n e s t a a n t i g r u a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e e s t e i n v i e r n o , s e c ó n * 
f c e e x e n a r a t o d a c l a s e d e r o p a d e v e s t i r á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
x\íuiar 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Teléíoiio 585, 
• C 1793 »lt *13-22 
MJEST TIRiS BOMBA 
Neplnuo 63 A. entre Galiauo y San Nicolás. Telefono 1,435, ^ 
í L a Elegante ea 
! la única casa que 
I puede satisfacer 
j todos loa gustos 
j en estos renglo-
\ nes por ser es-
pecial para ellos 
y tener re'acio-
nes directas con 
O o a fabricantea. 
• X : Q m ü í s i o n C r e o s o t a d a de R a b e í L ^ 
^ CURA TODAS LAS ENFERMFD/voes DEL ^ECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
IQrSe vende en »odag las t>rô wr< «̂ y 3 ^ ^ - » ¿e ̂  J-̂ oa^a, y Provincias de Cubâ  Puerto^Rico y Méxrco. \ 
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221 C a b o P r i m e r o . 
A l a » n u e v e : 
X^a M a r c h a de C á d i z 
• l a « d i e z : 
Aquí va á Hato: Algo Gordo 
O la Casa á t |OJ Kacáadaloe . 
T E A T R O DE ALB1SI) 
GRAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
i F X T n s r o i o a s r T ^ . i s r i D A . s 
c rs2 \5-ie D 
P R E C I O S P O B C A D A T A N D A 
Oro Bilí 
Grillé. 1» 3o ó 3ei. pt»» $ 
P&ico» I? j 2V pi»o 
LaneU j entrad* 
Bátaos con idetB 
Amfto d» tertulia 
Idem de paraiao 
Bu trada ge «eral 
Idem lertatit 6 paraiao 
U E O I J C r T J E " V 3 B 3 S 
ú l t i m o concierto y despedida de l a notable 
prlmora tiple Srtji. C A S A L S y del e é l e b r e 
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E N T R E P A G I N A S . 
NOTAS B E J O H E M r 
E L B A Z A R 
El organizado por las caritativas 
damas que forman la Asociación 
Domiciliaria que preside nuestra 
respetable amiga la Excma. Sra. 
Marquesa viuda de Du'Qnesne, se 
ÍBaogurÓ anoche en la planta baja 
del Circulo Militar, cedidos galan-
temeute á ese objeto por el caballe-
roso Director de la Sociedad, don 
Fernando Oorradi. 
£1 público de la Habana, como 
siempre, ba respondido al llama-
miento que se le hizo vin nombre 
«le la Caridad, y la entrada del 
Circulo, en laque fueron colocadas 
las mesas donde distinguidas da-
mas y bellas señoritas expendían 
las papeletas premiadas. . . . y las 
no premiadas sino con seductoras 
sonrisas de las expendedoras, vióse 
constantemente llena por personas, 
que al dejar en las bandejas poco 
(\ imicbb, al par que aspiraban á un 
premio, ejercitaban la mejor de las 
virtudes. 
Anoche salieron muchos y bue-
nos premios. Ifin busca de lo que 
quedan, algunos de grao valor, es-
peramos que cout inúe asistiendo el 
publico al Bazar para satisfacción 
de las caritativas damas organiza-
doras, que se desviven por hacer 
el bien. 
Cfllep "Mella Caica." 
Con el mismo lucimiento que en los 
diecisiete años que lleva de fundado 
este colegio por su ilustre directora, 
doctora María Luisa Dolz, se han ve-
nido celebrando, cu el actual, los exá-
menes públicos de ün de aüo. 
Es siempre espectáculo nuevo y atra-
yente, uo obstante su repetición, el de 
presenciar las manifestaciones de los 
primeros conocimientos de la infancia 
y la juventud, y más si están debida-
mente inculcados por noa inteligencia 
superior y cuinvada, que no por esto 
descuida la recta dirección do los sen-
timientos más nobles, para que luego 
den frutos favorables en el seno de la 
sociedad, en donde han de vivir y de-
sarrollarse. 
Contrarrestar la frivolidad de los 
pensamientos, ilustrar directamente 
la inteligencia sin menoscabo de la 
sensibilidad, don exquisito insustitui-
ble en la mujer, es tarea grave y deli-
cada, que viene reabzando con esa 
admirable perseverancia, que sólo per-
siste y vive cuando la guía y alienta 
una sincera vocación, la Srta. Dolz. 
Por esto se comprende la brillantez 
constante, que aun en medio de todos 
los desalientos de estas épocas de 
prueba, presentan en el colegio "Isa-
bel la Católica" estas fiestas escolares 
de fin de año. La reciente del día 21 
se b» efectuado con la puntualidad y 
el orden quede costumbre; y lo mismo 
los exámenes de las diversas asigna-
turas qne se estudian en el colegio, 
tanto las de primera y segunda ense-
ñanza como los estudios de carrera 
especial, comercio, perito mercantil, 
etc., los cuales vinieron celebrándose 
en los días transcurridos del 13 al 20. 
Las alumnas que han obtenido pre-
mios más altos en la repartición que 
de ellos hiciera la Directora y profeso 
res el dia 20, al terminarse los exáme-
nes, fueron: la señorita Esabel Pedro-
so, saludada por sus compañeras con 
el sincero y espontáneo aplauso que 
siempre recibe el galardón legítima-
mente conquistado. L a directora, al 
entregarle una medalla de oro, hizo 
atinadas consideraciones en frases co-
rrectas y sentidas á las alumnas, so 
bre la importancia general de estos 
actos escolares, y en particular dirigió 
á la alumua premiada cumplidísima 
onhorabnena. Con premios de Mérito 
fueron laureadas las señoritas Isabel 
Pedroso, María Antonia Larrousse, 
Clara Luisa Aballí, Victoria Roura, 
María 'IVresa Zoila, Ofelia Kivas, Ro-
pa Mercedes Saro, Caridad Ledesma, 
Isabel Ledesma, Serafina Solórzano, 
.lósela Castellanos y Manuela Larrous 
se. Obtuvieron Mención honorífica las 
señoritas Concepción Agüero, Amelia 
Crusellas, María Teresa Ferrer, Dolo-
res Capoal, Silvia Aballí, María Lui-
sa Delgado, Julia Taberuilla, Rosa 
Jiménez, Rosario García, Dulce María 
Márquez, Dolores Jiménez y Eladia 
Real. 
Al terminar los exámenes, en los 
varios «lias que duraron, leyeron las 
alumnas de los cursos superiores del 
colegio trabajos contenidos en diver-
sas tesis que se les encomendó para 
su desarrollo: la señoíita Julia Taber-
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(CONTINUA* 
L a leyó toda y exclamó, desgarrán-
dola y pateándola con rabia:—¡Maldi-
ción! ¡maldición! 
—Ahora conocerás qne he hecho 
bien en no traerte el original, que o-
bra en tui poder, rubricado por tí. Ya 
jmedes echar una ojeada sobro las pie-
zas del proceso y hazlas pedazos y pa-
téalas y haz con ellas todo lo qne gus 
tes; ese estorbo menos tendré en mi 
casa. 
E l duque, sin responder á Pedro 
Ilerbin, recogió el legajo de papeles, 
ios revisó y se cercioró de la certeza 
de! hecho. Arrojó á un lado el legajo, 
reclinó la cabeza sobre sos manos y di-
jo con abatimiento: 
—¡Qué fatalidad, Dios mío! ¡qué fa-
talidad!—después de algunos momen-
tos de silencio, anadió con voz firme: 
—Caballero, ya no me queda duda 
de la certeza de cuanto me habéis ex-
puesto, y comprendo, me parece vues 
tro objeto. Vos queréis sin duda, ven 
der vuestro silencio. Hermán es pobre 
y sin apoyo exijía de mi que ase 
gure su posición y su porvenir Yo 
lloro amargamente al recordar lo pa 
sado, os lo aseguro, creedme; pero á lo 
menos haré cuanto pueda por conten 
nilla, leyó un trabajo sobre el Origen 
de la aritincdm; Josefa Castellanos so-
bre Una utilidad del estudio del latín; 
Isabel Pedroso, Comienzos de la guerra 
de los treinta años; María Antonia La-
rrouse, un bonito estudio sobre Los 
(JoleópteroSyy la señorita Dolores J i -
ménez una disertación de carácter li-
terario sobro el poeta cubano Borodia. 
listos trabajos, en que ensayan parti-
cularmente sus fuerzas las alumnas y 
las habitúa á ir exponiendo con len-
guaje propio los conocimientos adqui-
ridos, fueron justamente celebrados. 
Del mismo carácter fué el estudio, ó 
más bien, pequeña conferencia, que en 
el día de la velada dijo la señorita Se-
rafina Solórzano, Los eclii^ses, y que 
formaba número del programa. 
Aunque todas y cada una de las 
alumnas á quienes tocó desempeñar 
parte en esta tiesta de íntimo regocijo 
para la juventud, efectuada en la no-
ebe d«íl martes 20 , lo hicieron á con-
ciencia, fueron aplaudidas por sus di-
versas aptitudes reveladoras de asidua 
perseverancia en los estudios del año: 
l a señorita María Teresa Zoila; por la 
g r a c i a con que desarrollaron el diálogo 
'ifie seveunth Cunimand, las niñas Aba-
llí y Francés; por la buena entonación 
y claridad con que recitaron bellas 
poesías, las señoritas García y Calde-
rón, y por las distintas piezas musica-
les, las señoritas Cosculluela, Roura, 
Ugarte, Crusellas y Valdearde. 
Muy buen desempeño obtuvo la co-
medía L a Abuela, en dos actos, repre-
sentada por las señoritas Ledesma, 
Zoila, Calderón, Crusellas, Rodríguez 
y Capoul, sobresaliendo en su papel de 
anciana la señorita Manuela Larrousse. 
Con esta velada cerró sus tareas es-
colares en el presente año el Colegio 
que dirige la señorita Dolz, dando ex-
pansión culta y amenas á sus discípu-
las, que la distinguen y la quieren en 
el colegio como alumnas, fuera de él 
couio culta amiga. 
Le damos nuestra enhorabuena por 
seguir desempeñando con tanto acier-
to su misión educadora en el seno de 
nuestra combatida sociedad, donde es 
tactor importantísimo, en la resolu-
ción de sus problemas, este vitalísimo 
de la educación, siempre necesitado de 
personas que aunen dotes de inteli-
gencia á las de cultura social, para que 
resulte fecundo y bienhechor. 
Dirígese también nuestra enhora-
buena á las profesoras internas del Co-
legio, que secundan en su obra á la 
digna Directora, señoritas Casal, Al-
varez, Alba; las profesoras de labores, 
señoritas Ruiz y Hernández; de dibujo 
y pintura, muy bien presentados, seño-
ritas Bellidi; los de inglés y francés, 
Alba, GratT, Alcalde y Bazé; los de 
piano y canto, Desvernine y Miarteni; 
la de Kalistema, señorita Castellanos; 
y en particular á los doctores Meza y 
Huerta, cuya dirección y cargo están 
las clases de Letras y Ciencias, respec-
timamente. 
REPÓRTER. 
M A L A G U E Ñ A S 
i 
Cuando á aquella infame herí, 
la punta de mi puñal 
llevaba lágrimas mías: 
¡por eso «e morirá! 
\ l l i 
Limosna un día pedí 
para que comer pudiera; 
¡y la ingrata, avergonzada, 
üoy en pago me desprecia! 
I I I 
Cuando me miras, morena, 
de esa manera que sabes, 
los ojitos de tu cara 
me parecen dos puñales. 
I V 
Pobre soy: cuando me muera, 
muy pobre será mi entierro 
¡No sonarán más campanas, 
si lloras, qus tus lamentos! 
MIGUEL DE SILES CABRERA. 
T e a t r o de Albisu 
Los constantes favorecedores del bo-
nito coliseo del Sr. Azcue, no han que-
rido que se dude, ni aun en los alegres 
v bulliciosos dias que atravesamos, de 
su decidida afición por la zarzuela, y 
de su afán por pagarle con toda pun-
tualidad el correspondiente tributo. 
Tanto que, la Noche Buena en que el 
espíritu busca su distracción y conten-
to en otra clase de fiestas, y que por 
lo mismo debieran verse los teatros, 
si no cerrados, por lo menos muy po-
bres de espectadores, cata ahí que Al-
biáu aumentó el número de sus tandas, 
elevándolo de tres á cinco, y con un 
resultado bastante satisfactorio. 
Eso es entender, como dice el avaro 
Simón, la aguja de marear. 
Sin embargo, aunque todas las fun-
ciones estuvieron concurridas, ningu-
na alcanzó la entrada de la del sába-
do, debido seguramente al anuncio de 
La Tempestad cantada por las señoras 
Fuertes, Imperial, señorita Ibañez, y 
tares. Los docuraeutou que conserváis 
en vuestro poder, garantizarán mi 
exactitud en el cumplimiento de mis 
promesas. 
Viendo la calma de Pedro Herbin, 
se enardecía más Mr. Bracciano, cre-
yendo salir de esta terrible posición, 
por medio de algunos ligeros sacri-
ficios. 
—Yo conozco—añadió con aire hipó-
ciita y afectado—los deberes que ten-
go que llenar para con el hijo del des-
graciado Jacobo Briot, Mr. Herbin; 
pero aun cuando las apariencias estén 
contra mí, creed que e.i este deplorable 
suceso, no fué más que el órgano seve-
ro, pero imparcial de la ley. Yo ten-
dré, pues, cuidado de Hermán Foster; 
su vista me será muy dolorosa, porque 
conservarle á mi lado, aunque con raí 
crédito puedo asegurar su suerte. Des-
de luego, podrá contar con un buen em-
pleo y en seguida una pensión propor-
cionada para su decencia; doscientos 
napoleones, por ejemplo. ¿No os pa-
rece una buena cantidad! Decidlo fran-
camente, Mr. Herbin; para mi no es un 
gran sacrificio. 
Pedro Herbin so sonreía y no costes-
taba nada. E l duque, tomando su si-
lencio por un tácito consentimiento, 
continuaba con calor: 
— E n cuanto á vos, mi buen Herbin, 
creo que en vuestra edad, uo os con-
vendrá mucho tener que aplicaros á un 
trabajo; si no me engaño, me habéis di-
cho que estáis pobre. Pues bien, una 
pensión igual á la de Hermán, podrá 
los señores Recaído, Gil Rey y Aren, 
que obtuvieron, dicho sea de paso, 
muy buenos aplausos, principalmente 
el Sr. Gil Rey que en su monólogo, el 
muy respetable, después de llamarlé á 
la escena, le pidió repetición, y el ar-
tista siempre complaciente, cantó todo 
elmayor que vienedespuós del andante 
sostenuto, siendo de nuevo celebradí-
simo. 
También estuvieron inspiradas en el 
dúo—"Cuando en las noches del estío'* 
—y lo cantaron con arte, sentimiento 
y mucha unión, la señora Fuertes y la 
señorita Ibañez. Mas no así el cuar-
teto que tienen con Recaído y Gil Rey, 
en el que sus voces quedaban cubier-
tas por las de estos últimos, perdién-
dose, cuando se unían y marchaban 
conjuntamente, sos mejores efectos. 
E n el aria del Collar, número en qne 
la señora Fuertes, por la particulari-
dad de sus facultades artísticas, tiene 
mucho campo para brillar, brilló gran-
demente, y fué muy celebrada. E n 
efecto, hizo en toda ella un buen de-
rroche de gracia, delicadeza y coque-
tería, atacando con justedad y preci-
sión las difíciles entonaciones que á 
cada paso so encontraba, y citaré en-
tre otras, los cuatro ó cinco compases 
que siguen á la letra—'dimpio ful-
gor ¡Ah!"—así cómo las escalas ascen-
dentes partiendo del sí de la 3? línea 
hasta su 8* alta, y la descendente del 
sí fuera del pentágrama, al fa del pri-
primer espacio1 Y nada diré, por no 
prolongar esta reseña, do la lluvia de 
notas picadas, sonidos filados, etc. etc., 
que realizó con talento y fortuna, 
que bueno es advertir que de ambas 
cosas se necesitan en esta picara vida 
para triunfar en nuestros empeños. 
En suma, la señora Fuertes y sus 
compañeros han cantado ei sábado úl-
timo una bonita Tempestad. Sea en-
horabuena. 
Anoche E l Rey que rahió, por las se-
ñoras Fuertes, Pastor ó Imperial, se-
ñorita Sapera, y los señores Piquer, 
Gil Rey, Aren, los hermanos Pastor, y 
un Intendente cuyo nombre ignoro. 
E n cuanto á su de^empeñ') no ha si-
do tan feliz como el de L a Tempestad, 
por lo menos el primer acto pasó fría-
mente, sin que la numerosa concurren-
cia que lo escuchó diera ninguna se-
ñal de satisfacción. 
En el segundo fueron celebradas la 
señorita Ibañez y la señora Fuertes. 
Y en el tercero nadie ab-
solutamente nadie. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EL ESGiliLO DBEMS 
LAS CARTAS DB ESTERIIAZY 
Por orden del general Pellieux, y en 
virtud de sus poderes judiciales, un 
comisario do policía se personó en ca-
sa de una persona que tuvo relaciones 
estrechas con el comandante Esterha-
zy, apoderándose de un paquete de 
cartas muy instructivas, y que hacen 
mucha luz sobre el carácter patriótico 
de dicho personaje. 
E l odio y el desprecio son los dos ú -
nicos sentimientos que resplandecen 
en toda la correspondencia de quien en 
sus incesantes dificultades de dinero 
se revolvía contra el país que le había 
dado hospitalidad, grados y honores. 
L a primera carta ya referente al 
ejército, dice: 
Los alemanes echarán á todas 
estas gentes, antes de poco tiempo, al 
lugar que debían ocupar." 
Otra carta tratando el mismo asun-
to: 
" E l gran ejército do Francia es una 
verdadera vergüenza. Si no se trata-
ra de perder una posición partiría ma-
ñana mismo. He escrito á Constanti-
no pía; si me proponen un grado que 
me convenga me iré allá bajo, pero no 
marcharé sin jugar una muía pasada á 
todos esos canallas." 
Más adelantes se lee: 
"Nuestros jefes superiores, poltrones 
é ignorantes, i r á n una vez m a s á po-
blar las prisiones a l e m a n a s . " 
L a carta siguiente se refiero á una 
artista parisién, que había sido la a m i -
g a de Mr. de Usterhazy, y á propósito 
de la cual, escribe: 
"Estoy á merced de esa pécora en 
cuanto cometa la menor falta. E s nna 
situación muy lejos de ser divertida. 
L a odio, puedes creerme, y daría cuan-
to hay en el mundo por estar hoy en 
Stax. Uno de mis sphais la curaría 
para siempre con sólo apretar como por 
casualidad el gatillo del fusil." 
L * carta que revela mejor el carác-
ter del caballero hoy acusado por el 
hermano de Dreyfus como el verdade-
ro traidor, es de primera. El la sola es 
más penable que todos los documentos 
del famoso bordereau. 
"Estoy profundamente convencido 
de que el pueblo francés uo vale el 
cartucho que se pueda gastar para 
matarlo, y todas las cobardías propias 
de mujeres á que so entregan los habi-
tantes de este país, me confirman en 
mi opinión. 
iBira¡«ERIi, ElMlii í tBTimS DE FiNTASIl 
LA NOVEDAD 
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bastaros, y aúa aabiró basta treicien- ' 
tos, ¿qué os pareceT porque yo no dejo 
de tcDer sobre raí cargas bien pesadas 
á que atender. Vamos, ¿quó decís! ¡Oh! 
¡respondedme, por Dios!—exclamó M r , 
de Bracciano, inquieto por el sileucio 
de Pedro Herbin, que no dejaba su ex-
traña sonrisa.—Si tenéis otras preten-
siones, explicádmelas. 
Pedro Herbin se encogió de hombros 
y con su acostumbrada imperturbabi-
lidad contestó: 
—¿Crees tu, ciudadano, qne por al-
gunos miserables miles de libras pue-
des comprarnuestro silenciof con-
sidera, pues, que mañana puedo yo 
decir: "¡Ved aquí al hombre que ba 
"osado casarse con la hija de aquel á 
"quien hizo perecer en el patíbulo! ¡Su 
"insaciable ambición y desmentida co-
"dicia le ha hecho solicitar esta unión 
•'sabiendo que Mlle. de Souvry era hi-
"ja de su víctima!'* 
—¡Infame!—exclamó el duque con 
viveza—¿no sabéis que eso no vale ua-
dal jque yo ignoraba esa terrible cir-
cunstancial 
—¿Y quién creerá que tú lo ignora-
bas! ¿Los documentos originales, la 
carta misma del marqués uo está ru-
bricada por tí, Jerónimo Morisson, 
acusador púb l i co? . . . . ¿Se creerá, en 
fin, que tú has rubricado ese ^docu-
rnento sin leerlo! 
—¡Pedro, eso es una infamia!—dijo 
el duque exaltado.— Ultimamente, ha-
blad, decid ¿qué precio ponéis a vues-
tro silencio! acabad de una vc¿. 
— ¡Qué precio! ¡qué precio! 
Tú si que eres un infame, cuando crees 
que soy capaz de vender un secreto 
por el dinero No, no—añadió Pe-
dro Herbin con tono enfático ó irónico. 
—Xo, yo vengo aquí solamente impul-
sado por mi amor á la virtud. Ni Her-
mán ni yo aceptamos de tí el más mí-
nimo beneficio asesinodel padre de 
Hermán, asesino de mi amigo, asesino 
del padre de tu mujer. . . . 
—¡Desgraciado?... ¡Desgraciade!. . . 
—exclamó el duque con nn gemido. 
— Lo que yo quiero—continuó Pedro 
Herbin,—lo qne yo quiero con el mayor 
desinterés, es romper una unión sacri-
lega, impía, qu© ultraja la naturaleza. 
—iQ.ué dice! ¡Dios mío! jqné dice!— 
exclamó el duquetemiendo comprender 
el sentido las palabras de Herbin. 
—Digo, que Dios y los hombres re-
prueban tu unión con Juana de Souvry, 
hija de tu víctima, Digo que si al mo-
mento no entablas una demanda dedi-
vorcio, sobre baso segura, que pueda 
tener efecto mañana, lo oyes, mañana 
daré publicidad á estos papeles Y 
en este caso ¿crees tú que la ley titu-
beará un momento para arrancar á tu 
mujer del lado de un hombre que la 
horrorizará y podrá hacerla bajar al 
sepulcro! Tú te verás cubierto de 
oprobio objeto del odio general... 
privado de tus empleos y honores 
porque no se dudará un momento que 
tú sabías que Montbard era marqués 
de Souvry Su carta está rubricada 
de tu mano ¿Cómo podrás hacer 
"No hay para mi más que una sola 
cualidad humana: el valor, el cual falta 
completamente á las gentes de esta na-
ción. Mi mayor felicidad sería que vi-
nieran á decirme: Mañana te matarán 
como capitán de huíanos acuchillando 
franceses 
"Deploro con todo mi corazón no 
ñaber estado en Ain Draham, aunque 
sea un picaro país, y haber vuelto á 
esta maldita Francia: he hecho toda 
clase de tentativas para ir á Argelia. 
"A !a hora actual, con el carácter a-
griado, exasperado, furioso, en una si-
tuación atroz, soy capaz de grandes 
cosas, y aun de crímenes, si éstos pue-
den vengarme. 
"Yo no haría daño á un perro; pero 
me complacería en hacer matar á cien 
mil franceses. Si yo pudiera, sentaría 
plaza en las huestes del Madhi. 
"Oh, qué hermoso cuadro París sa-
queado por cien mil soldados borra-
chos! Es una fiesta en que sueño todos 
los días. ¿Cuándo la veré!" 
Y así por el eatilo injurias sobre in-
jurias sobre ol país que lo dió un grado 
en su ejército y le abrió las puertas de 
su sociedad. 
LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO 
E l Gobierno se propone acabar cuan-
to abtea con t-ato lástítnoao asunto 
D i c y f u s , publicando un docameutü qtee 
Ungí» la luz eu loa miaterioa que lo eu-
Vuelvou. 
El general Pellieax dice que dootro 
do muy poroa días, podrá conumicar 
sus couclusíones. 
Lo más probable es que no so re-
suelva por la revisión del proceso, aun-
que sí á nuevas pesquisas y nuevos 
sumarios. 
Al coronel Picquart se le ha exigido 
por el Gobierno la mas absoluta reser-
va, y él la guarda rigurosamente. No 
ha contestado á niuíruna intcrcicic. 
DE « u m j i Y 
L'G de diciembre,. 
Br. Director del D i A i i f O DB LA 
MAIÜXA. 
Mi distinguido amigo; A l fin aonó 
para Guaoajay la hora de la justicia. 
Kl señor Freyre, dignísimo Goburua-
dor civil, acaba de destituir á este a-
yuntamiento, modelo eu su clase vxx 
punto á intormalidades y mangoneos, 
y ha nombrado para reconstituirlo 15 
liberales, 10 de procedencia autono-
mista y 5 reformista, entro los cuales 
figuran licenciados, hombres ilustra-
dos; peninsulares que se han enrique-
cido trabajando y no explotando en 
contratas y suministros el nombre de 
la madre España, y cubanos, aquí na-
cidos, con aptitudes notorias, y pros 
critos hasta ahora de la dirección de 
los asuutos públicos, porque así con-
veuja á las miras egoístas del insolen-
te caciquismo. Eso necesitaba Gua-
oajay, como todos loa pueblos. Si eso 
se hubiera hecho cuando la equidad y 
la previsión lo aconsejaban, Cuba no 
estaría arruinada, ni ¡a nacióu empo-
brecida, ni horrorizada la humanidad. 
El nuevo Ayuntamiento uo hará pro-
digios en estas difíciles circunstaucias, 
pero velará por ol progreso de la villa, 
y no tendrá por único objeto, como el 
anterior, repartir los destinos entre los 
familiares del alcalde y los recomenda-
dos dél señor feudal. 
Otro acto loable, realizado por la 
admirada autoridad provincial, ha sido 
la cesantía del celador señor Martíne» 
Posad'a, que desempeñaba el cargo 
contra ley, que odiaba los sentimien-
tos libérale» del país cubano y sólo de-
bía su encumbramiento á la intransi-
gencia política. 
E l nuevo celedor, don Manuel Aso-
fra, es persona culta, afable y digna. 
E n pocos días se ha conquistado gene 
rales simpatías. Nacido en Cuba, la 
ama como cubano y tiene el mismo de-
recho á ser funcionario que tieueu en 
Cataluña los catalanes y en Galicia 
los gallegos. E l no querer reconocer 
eso los conservadores ¡cuánta sangre y 
cuántas lágrimas nos ha costado! 
Y a vería usted por L a Unión Consti-
tucional, que los conservado:es de aquí 
enviaron nutrida representación á la 
asamblea do rabadanes. Pero lo que 
usted no sabe es que sólo concurrieron 
á la designación doce individuos, algu-
nos de ellos que aquí son de Santos 
Guzmány cuando van á la Habana se 
vuelven autonomistas. Y otra cosa 
que usted uo sabe: Guayabal envió de-
legado, Cabañas también y también 
Cayajabos. Esos pueblos fueron des-
truidos por los insurrectos, uo hay en 
ellos comités, ni conservadores, ni más 
nada que tropa y reconcentrados. Lue-
go ¿quién hizo la designación y dónde 
se hizo! A no ser que la hayan efec-
tuado en L a Pelada y E l Eubi, con au-
torización de Perico Díaz', no me ex-
plico quienes hayan concurrido á elegir 
comisionados para protestar contra la 
autonomía. Y pudiera ser, porque es 
axiomático que los extremos se tocan. 
Estos señores de la ü . C. están ali-
caídos con la instauración del nuevo 
craer, que cuando tu oíste por primera 
vez el nombre de Mlle, de Souvry, no 
se vino á tu imaginación aquel horro-
roso suceso!.... E l mismo emperador 
tendrá que tratarte con el mayor rigor, 
por que no se le crea cómplice de tu 
infamia. 
Mr. de Bracciano permanecía abru-
mado por el peso de sus remordimien-
tos. Su rabia y desesperación llegaron 
al extremo, y exclamó: 
— Sí, ahora lo comprendo todo 
E l coronel es el que ha descubierto 
esos papeles. Tú eres su instrumen-
to Poresoha dejado á Viena tan 
precipitadamente, á pesar de las órde-
nes y arrostrando la cólera del empe-
rador, por venir á gozarse en el re-
sultado de estas infernales maquina-
ciones. 
— El coronel viene! bueno es sa 
berlo—dijo para sí Pedro H e r b i n . -
Este no sospecha de H e r m á n . . . . tanto 
mejor dejémosle en su error, que 
puede aprovecharnos; pero matemos 
con una piedra dos pájaros, y emplee-
mos al duque en el arresta de Surville, 
si llegase antes de realizar nuestro 
proyecto Escucha, Jerónimo Mo-
risson; la prueba de que yo no tengo 
inteligencia ninguna con el coronel es 
que voy á darte un consejo que yo 
cambiaré en orden, si no lo pones en 
ejecución. E l ministro de policía: es-
aríbele al instante y que haga arrestar 
el coronel en nombre del emperador, á 
su entrada en Parísj con avisar á las 
puertas es bastante. 
régimen: nada más natural. Se les es-
capa de las m i nos, con el predominio 
político, la satisfacción do egoístas an-
helos. Pero ya so habituará á la tran-
quilidad de sus bodegas, de donde 
nunca debieron salir para biea de la 
pobre Nación. 
Hay verdadero entusiasmo entre 
nuestros amigos para la formación del 
nuevo Censo y reorganización de to-
dos los servicios públicos. E l patrio-
tismo impone esa entusiasta coopera-
ción á la obra salvadora del Gobier-
no, y no ama á Cuba ni desea la feli-
cidad de España quien la ofrezca oba-
táculos criminales ó la presento estú-
pida resistencia. Loa conservadores 
no quieren entender que cuando los se-
paratistas rechazan la autonomía, es 
deber primordial de los españoles apo-
yarla. Ellos prefieren convenir con 
los enemigos de la nacionalidad, antea 
que doblegarse á las exigencias de la 
justicia, pero en el pecado llevarán la 
penitencia. 
Los trabajos agrícolas continúan 
aquí su marcha ordenada y la coaecha 
promoto sar abundante y buena. 
De la guerra sólo tenernos noticias 
por loa periódicos do la Habana. E l 
pueblo permanece triste, como si aún 
llorara; pero vivo tranquilo, ordenado 
y »'n pa/,. 
Desde que el Sr. Castelary asumió 
el mando militar do esta Villa, los hom-
brea de bien pueden dormir tranquilos. 
No ae registra una aula injusticia, uo 
ae recuerda un aólo abuso. Ese BO&Of 
Coronel, cuya cara revela una sevuri-
dad excesiva, es de un carácter ama-
ble y tolerante, de un fondo justiciero 
y noble, (¿ateo no delinca, puede es-
tar aeguro de au protección y basta do 
au aprecio. 
Muchos esluensos ae hacen para con-
seguir que el general Parrado destine 
á esta pueblo la música de algúu ba-
tallón. Laa bellaa han auacrito, á ese 
objeto una instancia en verso, y el co-
mercio y la juventud alegro claman 
por esa gracia, que bien merece esta 
importante población. liarla bien V. 
insiatieudo en ese punto con sus súpli-
cas acerca del Sr. Seguudo Cabo. 
Sin otra cosa, Sr. Director, quedo 
de V. afmo. amigo y admirador. 
E l Corresponsal. 
MI R E C R E O 
Diciembre 23. 
A c e r t a d o n. o t a b r a m i e n t o 
Ha sido acogido con alegría ilimita-
da en este pueblo, el acertadísimo nom-
bramiento de Alcalde Municipal para 
el mismo hecho, á favor del Hns-
trísimo señor don José Maresma B a -
lleeter. 
E l señor Maresma qne en otras oca-
siones ha dado pruebas inequívocas 
de ser un ejemplar Alcalde, se ha he-
cho acreedor á laa simpatías que, ins-
piran todos loa que como él son rec-
tos y justicieros. Sólo algunos consti-
tucionales, faltas de criterio propio y 
sobrados de la fatuidad que lea es pe-
culiar, han visto con disgusto esto 
nombramiento. 
E l nuevo y dignísimo alcalde ha s í -
do felicitado por un número conside-
rable de vecinos, sin distinción do 
clases sociales. 
Deseamos vivamente que el llustrí-
simo señor don José Maresma, al to-
mar posesión del cargo de Alcalde Mu-
nicipal, no encuentre eu el Ayunta-
miento el gatuperio de quo el vul -
go hace mención {para bien de los más 
y mejores españoUs). 
L . de J . 
D E N U E V A P A Z 
Diciembre 25. 
La Junta de Socorros constituida 
en est-a ciudad por virtud de las dis-
posiciones superiores del Excelentísi-
mo señor Capitán General trabaja con 
actividad para aliviar, en cuanto ea 
posible, las necesidades que adigon á 
estos habitantes, y en esta obra toman 
parte muy directa el nuevo Alcalde 
municipal, señor González Acosta, el 
señor Cura Párroco y las demás digní-
simas personas que la componen. 
A la iniciativa de las piadosas seño-
ras doña Carmen Bueno de Colon, do-
ña llosa Gastessis de León, doña Teo-
dosia Cuervo y Loííüa González Acos-
ta, con el producto de una suscríp-
cripción á la que contribuyeron varios 
vecinos y principalmente el señor A l -
calde, Comandante de armas, señor 
Reyes y D. Manuel Vicente Moro, 
que regaló gran parte del precio de 
un toro de nueve arrobas que fué el 
elegido para la confección de un sazo-
nado rancho que se repartió á laa do-
ce del día de ayer, en la casa de la ci-
tada señora doña Carmen Bueno á más 
de G00 personas, que sin duda hará 
mucho tiempo no prueban alimenta-
—¿Vos solicitar de miel arresto del 
coronel!.... ly por dónde sabéis quo 
el emperador ha dado orden en efecto 
para arrestar al coronel y conducirleá 
Víncennes, teniéndole allí oculto?—dijo 
el duque asombrado. 
—Yo no me considero tan buen pro-
feta—dijo para sí Pedro Herbin—puca 
esto va mejor de lo que yo creía. Yo 
pedí al duque una cosa algo delicada y 
el emperador ha hecho ya nuestro ne-
gocio Una vez encerrado el coronel, 
podemos esta* descuidados. 
—¿Vos no sois el instrumento del co-
ronel!—repitió el duque. 
—De ningún modo, ciudadano. 
Mr. de Bracciano se paseaba con in-
quietud por la biblioteca sin saber qué 
resolver; él veía las horrorosas conse-
cuencias que podían resultar de la pu-
blicidad del proceso del marqués do 
Souvry . . . . E l veía derribado de un 
soplo todo el edificio de su brillante 
fortuna, tan laboriosamente cons-
truido No tenía que dudar; era 
preciso soliextar el divorcio y obtener 
asi la destruoción de los papeles quo 
poseía Pedro Herbin; y en este caso 
podía espera? siquiera conservar sus 
empleos y honores... Pero si por el 
contrario los papeles veían la luz pú-
blica, está cierto de que emperador no 
dudaría un momento en sacrificarle mil 
veces, antes que conservar á su lado 
un hombre manchado con una acción 
tan negra y horrorosa como la que se 
le acumularía á Mr. de Bracciano. 
(Se continuará.J 
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cióu ao t'M;i éfoM, y, «obre todo, la car-
eu al)uiuliiuciii, pan y bonialos aaa-
doH eu bueua c a a L u t a d . 
Todos rttiuellos inbdicea quedaron 
Bati»fechos y HgradeeidüH. Desgracia-
daineute, uo HW puede hacer con fre-
cuencia esa obra de niiHericordia. 
Jottef ta único ingenio central que 
d a vida á esta localidad, hace días d i ó 
l)iiuc:i)io íi la molienda y con ese uu>-
livo existe gran esperanza entre los 
colono» que pudieron salvar d e l ñau 
Iragio alguna cafla, 
XI Corresponsal. 
De Santiago de Cuba. 
2U de diciembre de IS97. 
C o m i t ó a u t o n o m i s t a . 
En la noche del sábado último que-
dó constituido el Countó provincial 
autonomista de esta capital, resultan-
do elegidos por unanimidad la mayor 
parte, y por gran mayoi la el resto, los 
Bciiores siguientes; 
Presidente. 
D. Ignacio Casas SaumelL 
Vicepresidentes. 
1° D. Leonardo lios liodrígaez. 
2* Ldo. Manuel Yero Ibagol. 
Tócales. 
V D. Hafael Salcedo Cuevas. 
2" Kligio Baeno Blanco. 
.'i" ( i A h r i e l Kerrer Somodevilla. 
4 ' . . Luis Horruitiner y Justiz. 
.'>" . . Luis ¡Salazar Alvarez. 
(J* . . tóligio líos i'ochot. 
7 ' . . ,J(».s6 l'^rancisco Díaz, 
8* . . Calixto Loperena. 
'.)" roriino Careases García. 
10? . . Juan Marta Ka velo Asenaio, 
II? . . l'ablo Kimbao. 
12" . . rnscihano Espinosa. 
l*u . . Andrós Domingo Komero. 
14'' . . Nutasio Escobar. 
15" . . Josó Kosell Uuráu, 
ir»? . . SeOastian Cátala, 
U - . . Manuel t'lanas y Tur, 
18? . . Luía CaraDaüo. 
\ J ' . . Manuel Brioso üia¿:. 
Tesorero. ̂  
U. Kicardo Valiente. 
Secretaria. 
Dr. D. Luis Kernáiidez Marcané. 
Vicesecretario. 
Ldo, U, Erasmo Kegueijeras Coa-
de r. 
R e o r g a n i z a c i ó n . 
En la noche del I(í quedó reorgani-
zado el Comité Local Keformista de 
Cuantánamo, como era de esperar 
de las iniciativas del señor Mestre, 
Delegado Provincial, y dé los excelen-
tes deseos que animan á los antiguas 
componentes de la agrupación. 
So realizo el importante acto en la 
siguiente forma: 
E l señor Bertrán (don Manuel) hizo 
la presentación del señor Delegado del 
Provincial, don Bartolomó Mestre y 
Kobert, quien expuso con brevedad y 
sencillez el objeto que motivaba allí 
BU presencia. 
Dijo que el Gobierno necesitaba del 
concurso de todos los elementos sensa-
tos para realizar en el más breve pla-
zo su noble empeño de pacificar el 
país y que á este tin esperaba y desea-
ba la reorganización de las distintas 
fuerzas políticas que habían de con-
tribuir, mediante procedimientos lega-
les, al logro de sus aspiraciones. 
Varios señores presentes hicieron 
atinadas consideraciones respecto al 
mismo particular, adundando en idén-
ticos pareceres, y animados todos del 
mejor espirita se procedió al nombra-
miento del Comité. 
Una vez constituido éste, acordóse 
redactar nn cablegrama al Provincial 
en las palabras que ya publicamos, 
l ie aquí la candidatura: 
Keorganización del Comité local Ke-
formista. 
Presidentes de honor. 
Exemo. Sr. D. José Acosta y Kose-
lló. 
Arturo Amblard. 
A. Massana y Miret. 
J'rcstdente efectivo. 
D. Manuel Bertrán y Miret. 
Vtcepresidcnte. 
D. Pedro Domenech Triedn. 
Tesorero. 
D. Luis Kosés y Planas. 
Secretario, 
D. Miguel Oslé y Correa. 
Vice-Secretario, 
D. Juan Garriga y Bertrán. 
Vocales. 
Sres. D. Salvador Rosés y Planas, 
José Bertrán é Üill, Pablo Anguela y 
Jacas, Juan Jacas Almirall, Enrique 
Masden, Kamón Saumel Raventós, 
Salvador Vidal y Mestre, Marcos Mur-
gada y Vidal, Bernabé Quiñones Ga-
náis, Salvador Miró, Enrique Baradat, 
Francisco Quiñones y Antonio Moli-
na. 
Concloído el acto brindóse por Es-
paña, Gobernador Civil de la Provin-
cia, constituyentes de los Comités Lo-
cal y Previncial, por el Delegado y por 
la paz. 
Ind ignac ión . 
La noticia del inicuo asesinato del 
Touieiue Coronel de Ingenieros señor 
KÜU, ha prouuculo aquí general indig-
nación. 
F u f a d o . 
Desdo el domingo último ha desapa-
recido de esta ciudad, ignorándose su 
paradero, el habilitado del Gobierno 
Regional, D. Hernán Cortés. 
Uay se procederá á abrir la caja de 
la habilitación para ver el estado en 
que se encuentra. 
E l Corresponsal. 
De Manzani l lo . 
23 de diciembre. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
No tienen gran interés las noticias 
que hoy he de dar á los lectores del 
D n u i o , pero como la opinión esta 
toda pendiente de los sucesos de este 
distrito donde opera el general en jefe 
de Estado Mayor en persona, he aquí 
todas las que he podido adquirir. 
Operaciones en el río Cauto. 
Sigue el general Pando en el Gua-
mo, abriendo caminos, estableciendo 
factorías y fuertes y poniendo ambas 
márgenes del río en condiciones de 
que en lo sucesivo quede completa-
mente restablecida la comunicación 
del no Cauto. De esta lian salido an-
tes de ayer distintos contingentes de 
fuerzas que han ido llegando y que 
van al río á reunirse con sus respecti-
vos cuerpos. E s casi seguro que la su-
bida hasta Cauto Embarcadero ha de 
hacerse es precursora del éxito. Desde 
Guamo hasta Cauto Embarcadero hay 
una sene de tornos muy difíciles y que 
harán más demorada la operación, 
pues no será extraño que el enemigo, 
lo mismo que en lo recorrido ya, haya 
puesto Coda clase de obstáculos peli-
grosos. 
G r a n c o n v o y . 
Antes do ayer salió de esta la bar-
caza Yayabo remolcada por el vapor 
Pedro Pablo, llevando unas 4000 car-
gas. Mucho se dudaba que esa embar-
cación con tanta carga pudiese pasar 
la boca del río, pero el éxito fué com-
pleto, pasó la barra sin el menor obs-
táculo, siguiendo rio arriba en muy 
buenas condiciones. L a idea de traer 
esta barcaza para el servicio de los 
convoyes de Manzanillo á Cauto Em-
barcadero, partió del general Pando y 
por ello tanto él como el contratista 
don Ramón íá. Pasto deben estar sa-
tisfechos, pues el érico ha venido á di-
sipar sus temores. 
Antes los convoyes á Canto se ha-
cían mucho más peligrosos, pues para 
conducir lo que hoy de un sólo viage 
lleva la Yayabo, necesitábanse 5 ó G 
embarcaciones de veía y dos ó tres 
vapores, lo que traía por consecuencia 
más dificultades y más peligros. Hoy 
con tres viages de la embarcion men-
cionada se puede surtir la plaza de 
Bayamo para considerable tiempo. 
B l g e n e r a l S e g u r a . 
Este pundonoroso y valiente gene-
ral, llegó ayer con algunas fuerzas de 
las que componen su columua. Como 
viene desde hace mucho tiempo pade 
ciendo de una pertinaz afección del 
estómago, todos en un principio cre-
yeron que traía el propósito de reti-
rarse de la campaña, pero lie sabido 
que no hay tal cosa, que lo cierto os 
que sale esta noche en un cañonero á 
conferenciar con el general Pando y 
que pronto retornará á hacerse cargo 
de su columua. Para todos aquí es u-
na esperanza este activo general y de 
aquí la pena que produjo la creencia 
de que pudiera verse obligado a reti-
rarse de este Distrito, 
E l g e n e r a l A r ó l a s . 
Continúa mejorando rápidamente de 
la enfermedad que obligaba á este 
nuestro comandante general á una 
quietud completa. Y a sale algo á ha-
cer un poco de ejercicio y se contia que 
en breve esté en disposición de salir á 
campaña. 
£ 1 s e ñ o r C a n a l e j a s . 
Ayer, á las siete de la tarde, l legó á 
ésta á bordo del vapor Argonauta, el 
conocido exministro liberal señor Ca-
nalejas, acompañado de los señores 
Vega y Saint Aubin. A recibirle fue-
ron al muelle el general Arólas y sus 
ayudantes, el coronel comandante mi-
litar señor Sánchez Parrón, el alcalde 
señor Madreña con una comisión de 
concejales del muy ilustre ayunta-
miento y otras autoridades; también 
vi una comisión del partido autonomis-
ta y otros caballeros cuyos nombres 
siento no recordar. Saltó á tierrra, 
conferenció con algunas personas, v i -
sitó al general Arólas y boy á las on-
ce embarcó de nuevo en el mismo va-
por con rumbo á Santiago de Cuba. 
Traía el propósito de ir al Cauto y 
conlereuciar con el general Pando, pe 
ro ante la dificultad de regresar en un 
corto plazo, desistió de tal pretensión. 
E l c o r r e s p o n s a l do " E l I m p a r c i a l . " 
En el vapor P i t m t m a Concepción qn& 
saldrá esta noche para Batabanó, em-
barca el amigo don Domingo Blanco, 
corresponsil de E l Imparcial, de Ma-
drid, después de haber permanecido 
15 días en el río Cauto y presenciado 
las primeras operaciones llevadas á 
cabo por el general Pando. Creo muy 
pronto tendremos la satisfacción de 
tenerlo de nuevo entre nosotros y dis-
puesto á compartir las penalidades de 
esta campaña para continuar la valio-
sa información que viene haciendo pa-
ra gloria y provecho de la tan popular 
publicación madrileña. 
Suyo aftmo. amigo, 
X. X . 
Diciembre, 25. 
E l dia 22 de los corrientes tomó po-
sesión de la Alcaldía Municipal de es-
te pueblo, e' señor don Alberto Pozo 
y García, nombrado por el E . S. Go-
bernador General para el desempeño 
de tan espinoso cargo. Este nombra-
miento ha sido acogido con júbilo por 
esto vecindario, congratulándose de 
ver al frente del Municipio un hijo del 
pueblo bastante entendido, cuya mo-
ralidad é inteligencia pueden influir 
muy favorablemente en nuestra admi-
nistración municipal, contando siem-
pre con el apoyo de todas las personas 
sensatas que de seguro estarán á su 
lado en esta empresa. 
Mucho espera este pueblo de su nue-
vo alcalde, en quien además concurren 
circunstuucias de actividad y senti-
mientos humanitarios que le honran y 
enaltecen. 
A mayor abundamiento me consta 
que entre el nuevo alcalde y nuestro 
comandante militar, reina la más com-
pleta cordialidad y que ambos, inspi-
rados en los mejores deseos, con la 
cooperación del vecindario que nunca 
ha aparecido apático ante las calami-
dades públicas cuando se se le enca-
mina por la senda del bien general 
han de conseguir mejorar en corto tiem-
po la situación tan terrible en que se 
halla esta población á causa de las 
circunstancias actuales y del poco tac-
to que ha habido para poder conjurar 
los males que nos añigen. 
E n este momento, diez de la maña-
na, se está repartiendo un abundante 
y bien condimentado rancho á los po-
bres; sigan el Sr. Pozo y Comandante 
Militar la línea de conducta que se 
han trazado, seguros de que recibirán 
las bendiciones del Cielo y el aprecio 
de todas las personas sensatas en la 
tierra. 
JUl Corresponsal. 
De Sancti Spiritus 
Diciembre, 22 
N o t i c i a s d e l a g u e r r a 
Ayer por ú tarda entró eu esta plaza el 
bat;+ilón del Rey náraero l , al mando dal 
coroaei Brual la y tcihdQta coronel N a v a -
rra. 
Este ba ta l lón tuvo un encuentro el dia 
15 cou la partida de J o s é U . Góraaz, SÍQ 
novedad en la Tuerza. E u los d e m á s d ías 
p r u e u c ó e x t e a s o á roconocltnieatos, reco-
giendo cuatro familias y hacieudo pris io-
neros al titulado cap i tán insurrecto M a -
nual C a b a Oquendo, de Bayamo, pertene-
ciente á la partida de M a r í a Rodr íguez ; a 1 
titnlado sargento Francisco L ó p e z P i n t o , 
de la partida de José Miguel Gótn rt y á la 
t a m ü a de Modeato Rauiirez. 
A d e m á s , se presentarvn al jefe de la co-
inmna, a c o g i é n d o s e a indulto, A n d r é s G ó -
mez con su fumilia y Siauin Cuellai". 
E n la tarde del domingo ea embarcaron 
con d irecc ión á T ú u a » . en tren especial, el 
Excmo. Sr. iraneral Salcedo, a c o m p a ñ a d o 
de sus ayudantes, E . M. y coronel L a u d a 
P r e s e n t a d o s 
E n esta ciudad: 
Los d ías 20 y 21, Franco L ó p a z con tres 
de familia, Mannel A lemán Fonte con ciu 
ce de ú m i l í a y J o s é Valdiv ia con dos. 
PASAJEROS MILITARES 
E l vapor español Manuela, que salió 
el sábado para Santiago de Cuba y 
escalas, embarcaron los siguientes 
señores: 
Teniente coronel don Josó Patiño; 
comandante don Pedro Muñoz; capitán 
don Kaíael Tomé; tenientes don Juan 
Díaz, don Antonio Castelló y don Pe-
dro Villar. 
Además, 41 individuos de tropa. 
DEPORTADOS 
También salieron en el propio vapor, 
para el departamento Oriental, los si-
guientes deportados indultados: 
Ramón Mato, Felipe T. Marche y 
Canuto LFrgelles, Fernando Moncelo, 
Josó Zayas, Kamón Suárez, Emilio 
Vélez, Salvador Montero y Joaquín 
Francés. 
E l PROXIMO IÜNES 27, DIA DE M O D A 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 uno. 
TRAJES do Casinfir ^Osfforts" á $ 3 uno. 
Bomhines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el 3 5 por 100 de rebaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
tritimahora 
TELEGRAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorh, 27 diciembre. 
M A Z Z A N T I N I H E R I D O 
Dicen de Méjico, que en la última corri-
da dada ayer por Mazzantini en dicha ca-
pital, nn toro le tiró al aire, atravesán-
dole una mano con el tarro. 
Hubo diez caballos muertos. 
O F I C I A L E S 
DEL SABADO 
De Santa Clara 
L a columna del general Agnirre en 
Leafita y Seibabo, hizo un muerto al 
enemigo, teniendo un herido. 
D E L A H A B A N A 
Fuerzas de Caraballo batieron un 
grnpo de diez hombres, cogiendo uo 
revólver y electos. 
Fuerzas de caballería de Borbón hi-
cieron un muerto que fué recogido con 
tercerola y municiones. 
Presentados. 
E n Matanzas, 8 sin armas; en la 
Habana, 0 con armas, entre ellos dos 
titulados otieiales y I I sin armas, y en 
Pinar del Kio, uno sin armas. 
DE AYER DOMINGO 
E l general Toral destruyó campa-
mentos y recursos del enemigo, al que 
hizo tres muertos que fueron identiti-
cadog; y recogió mujeres, niños, caba-
llos, armamentos y municiones. 
Nosotros, tuvimos un herido. 
i 
L a guerrilla local de esta provincia 
al mando del teniente Monasterio hi-
zo dos muertos al enemigo y recogió 
dos armas de fuego, municiones y 
efectos. 
Por nuestra parte, resultó herido el 
teniente Monasterio. 
E l batallón de Bailén hizo 5 muertos 
á los rebeldes. 
D E L A H A B A N A 
E l batallón de Guadalajara en mon-
tes Pedroso hizo un muerto al enemigo, 
destruyó dos campamentos y recogió 
una tercerola, dos machetes y una 
y 'gua. 
DE PINAE DEL EIO 
E l general Hernández de Velazco 
sorprendió y destruyó un campamen-
to, haciendo cinco muertos al enemigo, 
entre ellos el titulado prefecto Mateo 
Chavarri; cogió un prisionero, dos ar-
mas de fuego y un machete. 
E l mismo general batió al cabecilla 
Lahoz, haciéndole cuatro muertos, des-
truyó dos campamentos y cogió dos 
armas de fuego. 
Nosotros sin novedad en este y el 
anterior encuentro, 
PRESENTADOS 
Bn Sancti-Spiritus, cinco hombres 
y nna mujer; en las 7illas, uno con 
armas y municiones y seis de familia; 
en Matanzas, dos con armas y tres sin 
ellas; en la Habana, uno, y en Pinar 
del Ría, nn titulado capitán de la par-
tida de Ducassi. 
DE HOY 
De Santiago de Cuba 
E l general Linares dirigió personal-
mente nna operación combinada con 
tre« columnas mandadas por ól mismo 
una, por el general Vara de¡ Rey la 
segunda y por el teniente coronel Cha-
cel la tercera, desalojando al enemigo 
de fuertes posiciones que había atrin-
cherado, tomando el campamento de 
.J nan Varona, compuesto de unos 200 
bohíos y practicando estensos recono-
cimientos por Aguacate, Arroyo Blan-
co, Baire y Marbio. 
E l enemigo pudo retirar las nume-
rosas bajas que se le hicieron dejauJo 
en el campo muchos efectos. 
Nosotros tuvimos un olicial herido 
y muertos S de tropa, 11 caballos y un 
mulo y heridos 5 caballos. 
DE SANCTI SPIRITUS 
Los batallones de Pavía y Murcia, 
del 19 al 23, batieron diversos grupos 
y la partida del negro González, á los 
que hicieron bajas que no pueden pre-
cisarse, tomando dos campamentos. 
Nosotros tuvimos nn muerto, 3 heri-
dos y 2 caballos heridos. 
DE LAS VILLAS 
Dn grupo pequeño atacó el paradero 
de la Encrucijada, siendo rechazado y 
dejando un herido. 
L a guerrilla de Cartagena dispersó 
un grupo, cogiendo 4 caballos y elec-
tos. 
E l batallón de Soria batió y disper-
persó la partida de Cayito Alvarez, 
recogiendo un muerto y destruyendo 
su campamento eu el que, como defen-
sa, volaron los insurrectos dos horni-
llas que no causaron bajas. 
Nosotros tuvimos un práctico y dos 
oficiales heridos. 
DE MATANZAS 
L a guerrilla local de Limonar batió 
un grupo al que hizo 3 muertos, cogió 
2 tercerolas, efectos y destruyó el cam-
pamento. 
L a guerrilla del ingenio San Fer-
nando dispersó nn grupo al que hizo 
un muerto. 
Las guerrillas do Sabanilla del En-
comendador y Caobas batieron un gru-
po, al que hicieron un muerto, reco-
giendo una tercerola. 
Presentados 
E n Manzanillo, 1 con dos de familia; 
en Sancti-Spíritus, 1 con armas y ca-
ballo, uno con caballo, 5 sin armas y 
3 mujeres y 9 niños; en las Villas, 15 
con armas, entre ellos un titulado ca-
pitán, GO sin armas, 11 mujeres y 22 
niños, y en la Habana, 1 sin armas. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Alcaldes Municipales de 
Kegla y San Nicolás respectivamente 
D, Fernando Loredo y D. Joaquín Ig-
nacio Zuazo. 
E l Gobierno Provincial de Santa 
Clara ha suspendido al Alcalde Muni-
cipal de Oienfuegos, D. Juan del Cam-
po y nombrado en su lugar á D. Fran-
cisco Sánchez Mármol. 
Han sido suspendidos por el Gober-
nador Civil de Pinar del Kio los Ayun-
tamientos Gnanajay, Candelaria, Gua-
yabal y Mariel. 
mm\m 'mmm 
Durante el viernes, sábado y domin-
go último tuvieron ingreso en la Cár-
cel los individuos siguientes: José de 
la Cruz Várela, José Permuy López, 
Eliseo Herrera Bejaraño, Alejandro 
Rubio Valdes, Salomé Ouellar Ola -
rreaga, Francisco Muñoz, Francisco 
Acanda Pereira y Benito Tamant 
Prets. 
ALTAS 
En dichos días fueron dados de afta 
Facundo García Arbolo, JD" Francis-
ca Herrera Herrera, Santiago Leo, 
José Pérez Díaz, Perfecto Avi la Villa, 
José García González, Pedro Gonzá-
lez Carrasco. José Valentín Gener, 
José Armas Quesada, Francisco Colla-
zo Nnñez, Antonio Acosta Acosta, Si-
món Fernandez Manresa, Diego Lillo, 
Pablo liarnos, María del Gármen Her-
nández, Luciano González, Ignacio 
Saiavarn'a, Kamón Jimeno, Antonio 
de la Cruz Losada. 
AL PRESIDIO 
Fueron trasladados Isidro Pérez 
Fernandez, Josó Martínez Kedolto, 
Domingo Domínguez y Epifanio Pe-
raza. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l señor don Manuel G . Quevedo 
ha tomado posesión de la alcaldía mu-
nicipal de Alfonso X I I . Así nos lo 
participa atentamente. 
E n esta plaza se han recibido las si-
guientes partidas do ganado vacuno: 
E l domingo: de Nueva Orleans, por 
el vapor americano Algiers, 59S novi-
llos, y por el vapor Menenskar, también 
americano, de Galveston, 700. 
Esta mañana, en el inglés Jason, de 
Tampico, llegaron 495 reses, y en el 
americano Concho, también de Tampi-
co, (IOS. 
Asimismo el vapor americano A l -
girrs, importó de Nueva Orleans, ayer, 
50 cerdos. 
A los reconcentrados de Cárdenas 
se reparten 11G2 raciones al día. 
E n Cienfuegos ae ha acordado el 
cierre de los establecimientos los días 
festivos. 
E l juez de instrucción y el Ayunta-
miento de Güines obsequiaron la No-
che Buena á los presos de dicha villa 
con una suculenta comida. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 Id . I d . en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
YEMAS al por MAYOR con grandes ventajas para el comprador. 
C 1679 
La Gran Sastrería 
Las Tullerías 
S A N R A F A E L 6 
Ofrece á sus clientes j al público en general 
un exceloute surtido do telas á precios módicos. 
E l corte y confección está á la altura de las 
mejores casas del giro. 
PRECIOS EN 0B0. 
Trajes. . . á $10.60, $15.90, $20.50, $31.80. 
Pantalones á $3, $3.50, $4.25, $5.30, $7. 
C 1778 ftlt a j a 15-19 
L a sociedad importadora del ganado 
en bagua la Grande regaló una íes 
para que se hiciese nn rancho estra-
ordmano á, loa reconcentrados el día 
de Noche Buena. 
E n el Calabazar de Sagua se trata 
de crear un tercio de Bomberos Mu-
nicipales, que alterne con los volunta-
rios en el servicio de armas, y presto 
ademas el servicio de incendios. 
E n el término municipal de Sancti 
Spiritus hay 13,087 reconcentrados, 
de los cuales 400 se hallan ocupados 
in030Ona8 de cuItiV0- Hai1 Mecido, 
E n Ságua la Grande se rennieron 
por suscripción, entre los señores del 
comercio, $100.80 centavos en plata, 
para hacer un obsequio el día de No-
che Buena á los soldados enfermos eu 
dicha villa y la Isabela. También so 
Ies huo un obsequio de cigarros. 
E n la primera quincena del mes ac-
toal ocurrieron eu Manzanillo 151 de-
funciones. 
E l Sr. I) . Antonio R. Picliardo ha 
tomado poseHÍón del cargo de Secre-
tario del gobierno civil de Pinar del 
Itio. 
De las 09,312 personas reconcentra-
das en la provincia de Matanzas, hau 
tallecido de euidemias, inanición y 
hambre, en todo el tiempo que duró 
ésta, 20,044. Y cuenta que no es esa 
la provincia peor librada en punto á 
mortalidad. 
Ha reanudado su publicación eu 
Placetas el periódico E l Placeteño, que 
aparece con el carácter de órgano del 
comité local autonomista, 
ABUSOS 
E n estos tiempos es muy fre-
cuento el Iiacer a l m o s en las co-
midas, l oque or ig iua necesar ia-
mente grandes trastornos del a -
paraio digestivo. P a r a e v i t a r e n 
1» posible estos males, debe to-
nuirse eu cada comida una copiia 
del excelente dijestivo Vino de 
F a p a y l ñ a de GandaJ, que ha sido 
premiado con las más honrosas 
distinciones on las doce Expos i -
ciones a que Ira concurrido. 
E l Vino de P a p a j i n a de Óandul 
se vende eu todas las boticas y 
Urog-ner ías . c 1775 8-20 
Secreiaría fle los dreios áe la Haúaiia 
. LAMPARILLA N. 2 
Í L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s d e d e e p a - c i x © : d e 7 á l O d o 
l a m a ñ a n a y d © 1 2 á 4 d e l a t a r d e . 
TKLKFONÜ 8. 
Bopre*oot*iUe «o Madrid D. Antonio Oomiles 







































Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
Graliano 126 . 
r 180» ult. »yd 25 N 
m n t 
Cteiieraí Trasatlántica 
•«Je •e&tmto y e e t & l een el « e b i e r a é 
f r a s e a s . 
Paara y « r & c m dire«to» 
8&ldr& par* dicho puerto lobre «id!» 4 do Ene-
ro ol^rapor francí* 
L A F A Y E T T E , 
capitán G A R B E E N O N 
Admito Ckrgft 4 Seto r pasajero*. 
TariÍM muy redaotdu con conoclmleotoi otrt 
todsa IM dudado* liup*rtanw do Francia. 
Loo «efiorvo emploadoo 7 militaroo obtondrár, rraa-
áoa vontajaa al viajar por etta Uno». 
SQ hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
Do máoDonueuorM ImpoKdria aoj ooiuignactriof 
Brldat Mont'Koa j Comp» Amargura aímoro S. 
«600 9d-M 9« 74 
G I R O S D E L E T R A S . 
HXDÜXiCrO X C O M P . 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacón pago» por el cable, giran letra» á corta y 
larga riata y dan carta» de crédito «obre New York, 
Filadelfla, New Orlecna, San Francisco. Londres* 
Paria, Madrid, Baroeloaa 7 dem&s capitalei 7 cinda-
doi Importantes de lot Estada» Unido» 7 Enrona 
como sobre todos los paebloi de Espala y s u 
pro rln o i a*. 
C 1*12 78-1 o 
Ne G E L í A T S Y C* 
I O S , A G Ü I A J R , 1 0 8 
A AMARGURA. 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e , f a c i l i t a » 
c a r t a » de c r é d i t o y ffiraa l e t r a » á 
c e r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nuera York, Nneya Orleans, Veracrní, Méji-
co, San Jnan do Pmerto Rico, Londres, Pan», Bnr-
dsos, Lyon, Ba7ona, Hanibnrgo, Roma, Ñipóles, 
Milin, O W r a . Marsella, HaTre, Lille, Nantos, 
5aint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Pafenao, Turín, Mesiua, etc., asi como »obr« 
tedas las capitales 7 poblaciones de 
B n p a f i a é l e l a » C a n a r i a » . 
J. BiLCELLS, COHF. 
GIEOS DB L E T E A 8 
C U B A N U M . 48, 
• M T S B O B I S P O T O B R A P I A 
0 m faa 1 J l 
DIARIO DE L A M A R I N A . - ^ m b r e s ? d9 mi 
I 
mu DE ÍOROS o[ mu 
Sefnnda corrida da toretes eípañilss per 
las Sdñoritas toraras. 
No bay que dudarlo: laa eeuoritaB 
toreras valeQ y en cualquier parte que 
torean lian de agradar y hacerse el pu-
blico suyo, a laa primeras suertes; por-
que las cliicas se craeu arce gracia y 
IÜUCIIO aquel. 
Ayer no lucieron como el pasado do-
mingo; pero sin condiciones los tore-
tes, que salieron escamones, quedán-
dose, y de muy malas cualidades para 
la lidia, acabando por ser mansos y 1 
huyéndose. Las chicas hicieron cuanto 
linmanamente fué posible por cumplir 
y quedar como Dios manda. 
Lolita estuvo, a más de crabajadora, 
acertadísima, hacieddo con el primero 
y tercer toro más de lo que las condi-
ciones de los bichos consentían, de-
mostrando con ello un buen deseo que 
no pudo satistacer bien á su pesar. 
Las hermanas Simó y la señorita 
Pages no dejaron nada que desear: ac-
ti. aa con loa capotes y aunque no lo 
consentían los Ri-pamildti, pusieron 
buenos parea de banderillas y ayuda-
ron sin demostrar fatiga ni decaimien-
to á Lolita, que como el pasado do-
mingo, mató loa cuatro toros de la tar-
de, por indisposición de la señorita 
TagCs {Angela.) 
¡Lastima que por defecto del ganado 
no pudiese Lola hacer ver lo mucho 
que vale y dejar al publico convencido 
tisíecho! * 
Alia veremos el próximo domingo, 
pues ayer no quedó del todo compla-
cido el todo soberano. 
LLANOS GARCÍA. 
B A S E B A L L 
Campeonato de 1897 it 1898 
TRIMERA SERIE.—PRIMER MATCH 
Laatante animación se notaba en el 
grand de Oarloa l í l en la tarde de 
ayer, durante la celebración del primer 
juego del (Juampionship. Y era natu-
ral, puesto que se trataba ya de cosa 
lonual. 
E l juego en sí no tuvo nada de par-
ticular; se inclinó más á lo malo que lo 
bueno, pero (como no ha de haber a l -
guno) la poca ventaja que siempre lle-
vó un club del otro, hizo que luese de 
sensación, hasta la novena entrada del 
*'Almendares," en que el " Feista," con 
objeto de asegurar la victoria atlojó lo 
suiicieute para dar logar á que'por la 
obscuridad se suspendiese el jue-
go, sin él jugar la entrada com-
jih'ta. 
El jaez Utrera, con muy buen crite-
rio y emendóse á lo qua preceptúa el 
guía adoptado por la Liga, suspendió 
el vtalch por obscuridad. 
Llamamos la atención del señor Ro-
dríguez, Presidente de la Liga, con ob-
jeto de que ésta tome algún acuerdo 
retereute á los jugadores que sin tener 
atnimoiones para ello, hacen no sólo 
rcclamacioaea á los unipires, sino que 
con aua protestas dan lugar á laa del 
pühlioo, las mas de las veces injustili-
cada?. 
E l "Almendarea" se presentó lu-
ciendo un precioso tr<.;B que vií'te muy 
bien y ae nos diee que en el jin go del 
domingo el "llabanista" estrenará uno 
muy capnchoso. 
SCO R 8 . 
A.LMIÍ;NOARES. 
B. B. C, 
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Totalw> AÁ 7 (. J JJHi 
Faista B. B. C. 
J C a f t á n e r S. S 
U. Carrillo 3J B. 
K C a i / a d i l l a C 
M Padrón C. F . 
K . . l iu ióoez 1! B. 
M Romero '¿a B-
J . I^opez R. F 
E. Ha.v.v L . F. 
K. G a r c u P. 










ANOTACION POR ENTRADAS. 
FolPta 2-5-1-0-00-1-0— 9 
» ' m e r . d a r c s . . . 3 - 1 - 0 - 0 - 2 0-1-0— 7 
SUMARIO, 
vxi» rnn: Feist» 1. 
O'rfier. ha*e. hits, á ValdÓS 1. 
Jionhlf. Vlay. Almendares IrporCár-
iflenaH, MagriQá y Delabat. 
Wild pilches: E. García 2, Calvo l . 
Dea4 balls: García l : á A. García, 
Calvo 2: á Castauer 1, á López l . 
Catled balls: García 3: á Prats l , á 
A. García 1, á Cárdenas ls Calvo 3: á 
Padrón 1, á Romero 1, á López 1. 
Struck outs: por García 5: á M. Ló-
pez 1, á Garcfa 1, á Magrina 2, á Cár* 
denas 1; por Calvo 3: a Homero 1, E , 
García 1. 
Ka trhee strikes: E . García. 
PasíeU balU: Cálzadilla 3, A. Gar-
cía 3, 
Time: 3 h. 15 m. 
Umpires: A. P. Utrera y V. Queaada. 
Soores oficiales: por la Liga Vicente 
Casas, por el "Feista" Jacinto Ayala 
y por el "Almendares" Alfredo Arcaüo. 
V. K . Sai. 
CROÑlCOlSPOLICIi 
ASALTO 
A las once y media de la m a ñ a n a del sá -
bado en la calle del Campanario, esquina á 
Animas fué asaltado nuestroamigoelprofe-
sor do piano S r . D . Aurelio Sar io lporun mu-
lato, que puñal en mano, se le t iró encima, 
tratando de arrancarlo el reloj, a la vez que 
clavarle el p a ñ a l en el e s t ó m a g o . E l salto 
de retroceso que díó el Sr. Sariol lo s a l v ó 
de la muerte, pero no do que el asesino le 
a r r a n c a r a uu pedazo de la leontina. E l 
señor Sariol . al saltar hacia a t r á s , c a y ó de 
costado, sofrleodo fuertes contusiones en 
el costado izquierdo, que le o b l i g a r á n á 
guardar cama muchos d í a s . 
E l Director del Couservatorio, Sr . Pey-
relladd, que l l e g ó al lugar del suceso en o-
sos momentos, a y u d ó al Sr. Sariol á levan-
tarse del suelo, y en un coche lo coudajo á 
su casa. 
Los numerosos d i s c ípu los del "Sr. Sariol 
no deben e x t r a ñ a r que deje do asist ir á 
darles sus clases en algunos d í a s . 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Una pareja de Orden P ú b l i c o condujo 
ayer de m a ñ a n a a la casa de socorro de la 
tercera d e m a r c a n ó u á un individuo blanco, 
que recog ió herido en un placer p r ó x i m o 
al Canalizo, entro las calles do A u t ó n l i e -
cio y Figuras. 
Kecouocido por el facultativo de guard ia 
preseutaba una herida de proyectil de a r -
ma de fuego en la reg ión temporal derecha. 
A c a u s a d e la gravedad de dicho individuo, 
le fueron administrados los Santos Oleos 
por el Párroco de la Iglesia de Guadalupe. 
Dicho individuo fue ident i t í cado por don 
Enrique Santos M a r t í n e z , con el nombre de 
Adriano Delgado, natural de Mariauao, 
soltero, de 19 años , pintor y vecino de E s -
peranza, n á m e r o 142. 
L a po l i c ía o c u p ó en el Canalejo uu re-
volver Smith, con cuatro c á m a r a s carga-
das y una descargada, un sombrero de p a -
j i l l a y uu pañue lo . 
E l joven Delgado fué trasladado á su do-
micilio con pocas esperazas de vida. 
AMENAZAS E INSULTOS 
Como á las nueve de la noche de ayer se 
personaron en la c e l a d u r í a de Guadalupe 
don Faust ino y don R a m ó u í b a c e t a l í e u -
dueles, manifestando que momentos antes, 
al estar conversando con nnas s e ñ o r i t a s por 
la parte fuera de la reja de l a casa n ú m e r o 
74 de la cailo de Dragones, salieron del 
interior de la misma dos j ó v e n e s que los 
insultaron y amenazaron con un r e v ó l v e r y 
un puña l . 
A l constituirse el celador en la casa men-
cionada, proced ió á la d e t e n c i ó n de los 
acusados, que resultaron eer don J o s ó V ü a 
Cordero y don J o s ó Cordero Carbonel l . 
Uno de ellos, al ser detenido, arrojó al 
suelo uu puñal , y en los instantes en que 
el celador, fué ^ recogerlo, el otro detenido-
a p r o v e c h ó la oportunidad de darle un a r m a 
á una sonora de la casa, l a cual corrió h a -
cia el interior. 
, A causa de ser uno do los detenidos hijo 
del d u e ñ o dtí la casa, é s t e , al ver que la po-
licía se lo llevara, le dio de bofetadas, pro-
d u c i é n d o s e el consiguiente e s c á n d a l o . 
EN REGLA 
Ayer tarde fué deteuido en Regla el mo-
reno E s t r a d a B a t é e l o , por teutativa de hur-
to de uu sombrero n un m ú s i c o de la banda 
de Isabel la Caio i ica , y por haber arrojado 
una hottMIa, s in que afortunadamente cau-
sara d a ñ o alguno 
ALARMA DE INCENDIO 
Poco dc-spués do la siete de la noche de 
ayer, ocurrió una a l a r m a de incendio en la 
casa n ú m e r o 45 de la calle de San J o s ó , por 
ü a b e r c a í d o un globo incendiado ea la azo-
toa da dicha casa. 
FRACTURA 
L a menor Car idad Sa lazar , vecina de la 
calle dolos Corrales , n ú m e r o 213, fué asis-
tida por el doctor don Vicente Luaur iaga , 
de la fractura del brazo izquierdo, que su-
frió casualmente al caerse en los instantes 
de estar jugando á la rueda con otros 
n iños . 
CIRCULADO 
E n el Vivac gubernativo i n g r e s ó anoche 
don Alejandro Iglesias Novoa, que fué de-
tenido á causa de encontrarse circulado por 
por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de J e s ú s 
María . 
ESTAFA 
E l brigada municipal, m í m . 124, presen-
t ó en la c e l a d u r í a de Santa C l a r a á don 
Gabriel Santa C r u z , vecino de la calle del 
Cast i l lo , al cual detuvo á pet ic ión de don 
Estebau Cruset, porque al vomr eu unión 
de otros individuos en un ó m n i b u s de la l í -
nea de la Víbora, le e s ta fó , jugando á las 
tres cartas , cuatro centones, cuatro pesos 
y medio eu plata, un reloj y un portamo-
nedas. 
G A C E T I L L A , 
Y SANTAS PASCUAS.—Caá-
renta y seis navidades he visto trans-
currir en esta hoy infortunada y anta-
ño próspera y fenz isla de C u b a ; y 
la del presente año es la primera que 
recuerdo en que el día de Noche Bue-
na se haya sentido un calor que ni el 
de julio ó agosto. Hasta el tiempo lia 
querido amargar nneatras satisfaccio-
nes transitorias, burlándose de los a-
nuncios del calendario, que nos hicie-
ron Haber que el 21 deeste mes entraba 
el invierno. ¡Entraba! '¿Por dón-
de, que no lo hemos encontrado, ni ha 
dicho siquiera á los que sudamos la 
gota gorda: este vienteoillo es mío! 
Los que habían quitado el polvo y la 
polilla á ta ropita de abrigo, en previ-
sión del frío por venir, se han llevado 
chasco. 
Sin embargo, la gente, por no per-
der la costumbre de que esta es la ó-
poca de los espectáculos teatrales, a -
quella en que confían las empresas pa-
ra desquitarse de las pérdidas del ve-
rano, ha acudido á los teatros, llenán-
dolos eu las noches del sábado y el do-
mingo; y en la del viernes, en la clási-
ca Noche Buena, sin faltar tampoco á 
las diversiones, acudió presurosa á los 
principales establecimientos de víve-
res finos, comprando aquello que cons-
tituye la patriarcal cena de Navidad. 
E n muchos de esos establecimientos 
(los de la calzada de Galiano), pusié-
ronse en los portales grandes mesas 
donde los desfigurados por el horno, 
pavos, guineas y lechones, eran parti-
dos en trozos, que pasaban de aquel 
lugar á las mesas de las familias cris-
tianas, que celebraban en fraternal 
banquete la venida de Jesús al man-
do. X casa hubo, que á pesar del gran 
número de animales sacrificados eu 
holocausto de la gula, que tenían en 
armónica exhibición, á las diez de la 
noche contestaban al que buscaba un 
trozo de íeclión ó de pavo para su ce-
n a : — Y a no queda! 
Y luego dirán que el direro anda 
por l a s nubes. Podrá andar, pero b a j a 
á este mísero suelo cuando h a y eu qué 
emplearjo. 
Hoy, después de dos días de expan-
sión y regocijo, vuelve el pueblo t r a -
bajador á su cuotidiana tarea y 
santas Pascuas, 
LA FÍSICA MODERNA.—En el último 
vapor correo de la Península ha llega-
do nuestro querido amigo don Santos 
Rodríguez Valdés, que regresó el vier-
nes después de una ausencia de pocos 
meses y durante la cual visitó los mer-
cados de Barcelona, París, Manchester, 
Belfasty Nottingham, paraadquirir las 
últimas producciones del buen gusto, 
y corresponder á las deferencias y 
predilección que le dispensan l a culta 
sociedad que frecuenta para hacer sus 
compras, los amplios y simpáticos sa-
lones de L a Física Moderna. E n sedas 
trajo maravillas; en lencerías y en 
pintados fin de sieele, hay muchísimo 
que admirar. L a animación, por lo 
tanto, que en aquellos almacenes se 
nota, tiene algo de transcendental. 
Santos á quien damos la más cor-
dial bienvenida, nos encarga que salu-
demos en su nombre á sus constantes y 
consecuentes favorecedoras, invi tán-
dolas á visitar la célebre Física, en l a 
cual se encuentran y a expuestas las 
primeras remesas de sas importantes 
compras. 
Queda complacido el amigo. 
ILUSIONES.— 
V a p o r l a calle una datna 
Que al mundo entero enamora 
Con l a sal que desparrama 
V el garbo, que al hielo inflama, 
A n c h a , fresca y seductora. 
S í g n e n l a formando hilera 
L o s que á su favor aspiran, 
L l a m á n d o l a zandunguera, 
Kesa lada y retrechera 
Y ¡ay pobres! ¡cómo deliran! 
A l fin, u.io vence ufano, 
Que el sí da la bella a lcanza , 
V llega á la postre al grano 
E n t r e g á n d o l a su mano 
Lleno de dulce esperanza. 
Mas luego descubre ¡oh rabia: 
Que eran tantas maravillan 
U n palo con mucha gavia. 
Puro omhndto, pura labia. 
Nada entre muchas v a r i l l a s . . . . 
As i , con tales lecciones, 
D e j é m o n o s de aparatos. 
Que eu t&utas ponderaciones 
Todo es palique, buHoncs, 
Y en fin, nada entre dos platos. 
E L COLOR DEL TRAJE.—Querida 
lectora: dime cómo visees, y te diré 
quién eres. 
L a que viste de blanco alimenta los 
principios de una pasióu. 
L a que emplea el co\ov morado sufre 
porque no la comprenden. 
A la que lleva el verde le sonríe la 
esperanza. 
El amarillo denota que está soñan-
do con atrapar á un banquero. 
Si se viste de azul, trata de hacer 
una conquista. 
Si de negro, ó ha perdido sus espe-
ranzas, ó es coqueta,ó padece del hí-
gado. 
La que no varía de traje se halla ex-
puesta á morir de consunción; y por 
último, la que carga muchas alhajas 
va diciendo claro: iquién me compra? 
EN LA PLAYA DE CHIVOS.—¿Vé V., 
D, Timoteo, qué árida naturaleza? 
— Y a , y a ; cualquiera se creería en 
el Desierto de Sahara. 
—¿Por qué no se pondrán aquí unos 
cuantos árboles que den Irondosi-
dadt 
—¿Qué árboles quiere V. quo aga-
rren aquí? 
—¡Vaya! eso es muy fácil. Si yo 
fuera Ayuntamiento, ya me sé lo que 
había de plantar. 
LA REINA DE LAS ACTAS DE JOSA. 
T T H n s T T j a L J^TTJ^JLI: 20.000,000 JD'Ml BOTSJXO^JLS 
M e d a l l a d e O R O , E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
S i e n d o oí p r e m i o m á s a l t o q u e h a s ido a d j u d i c a d o p a r a l a s agruas d e m e s a , p o r en tmresa* s a -
ibor agradable, e/erveacenoia n a t u r a l y aus ocUidades ancidtica* d i g e s ^ r ¿ . (Iníorme d«l Jirado.) 
Diploma de Honor, Exposidéa Internaeional de Amberes, 1894. 
La fflás alta recompenga ^ne pBÍ»#torgar e) Jerada. 
E L AGUA APOLLINARIS tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cnalesf según las palabras expresivas de Monsienr Diday, de-
ben á ella ana comida más por día y nna indigestión meiíos por comida.— 
£ # F r a n a M c i i c a U de París.-~DS. BOTENTülX 
— V eamos, jqné haría V.t 
^-P ondría un plantío de abogados 
sin pleitoŝ * esos agarran en todas par-
tea» 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—No hay fnncíón. 
FAÍKET.—OompaSíade Variedades 
del Coronel Pubillones. Función to-
das las noches á las 8, y otra los domin-
aros y días festivos, á lal-i de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos de salón. Cuadros 
vivos. 
ALBISÜ. — üompaaía do Zarzuela. 
Función por tandas.—A las ocho: E \ 
Cabo Prinuro.—A las nueve: L a Mar-
cha de Cádiz.—A las diez: Aguí va á ha-
ber algo gordo. 
CERVANTES.—No hay función. 
IRIJOA.. —Üompaaía Bufos de Salas. 
Bananí, L a fiesta de San Rafael y ^ ñ o -
rslas toreras, 6 Taurinomanía.—Alas 
siete y media. 
ALHAMBRA. — A las ocho: L a fan-
tasma blanca.—A laa nueve: L a gran 
encerrona.—A las diez: Viuda, casada y 
doncella,— Y los bailes correspondien-
tes. 
GRAN ÜARRODSELL.—Solar Pubi-
liónos. Nepcuno, frente a Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 'J de 
la noche, liegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario quo estará, de mani-
üesto en el mismo local. 
REGISTRO CIVIL. 
D i c i e m b r e 2 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D K A L . 




2 varones, blancos, legí t iruos . 
JESUS MARÍA. 





M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATBDUAL. 
D o ñ a Des iJer ia Morales, 50 años , 13. do 
Paula . T i s i s . 
IÍKLIÍN' 
J ua n Muller, 18 moses, Habana , mestizo, 
Samarat ioa . 13. Enterit is . 
Juana B ü i u g u l , SO a ñ o s , Afr ica , negra, 
O. Municipales. Senectud. . é 
D o ó a Franc i sca Nieblas, 20 a ñ o s , b lanca 
D a baña, O. M. T , 
Don Domingo Diaz. 24 años , Habana , 
blanco, Velazco, 5. T i í u s . 
GUADALUPE. 
D e n Julio Ponce de Lenn . 41 años , ü a -
bana, blanco. Crespo. EnceCalms. 
Don Josó ValdóS', b'i años , blanco, L l á b a -
na, Campanario, 07. Escloroaisi 
D o ñ a María Collazo, St) años , Oabana , 
blanca. Neptuno, S2. Nefritis. 
D o ñ a Rosario P é r e z , $1 a ñ o s . Elabaca , 
blanca, Manrique, ¿7 . í l i p e r i r o ñ a . 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco G a r c í a Pozueta, 21 a ñ o s , 
Madrid, blanco. Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Don Josó Kosell^ Mello, 22 a ñ o s . P a l e a -
ros, blanco, Hospital M i l i t a r - F i e b r e a m a -
rilla. 
Doña Adelaida Ricbor y D o m í n g u e z , 5 
años , Guauabacoa. blanca, F lor ia , 65. T i s i s 
pulmonar. 
D o ñ a Angela del Pnio y Roy, G meses, 
Habana, blanca, San Nicohls, 146. F . m-
focciosa. 
Miguel Reyes Palomeda, 60 a ñ o s , H a b a -
na mestizo, P e ñ a l r e r , 34. Nefritis. 
Don Pedro Santos Quesada, Gt a ñ o s , 
Habana, blanco, Vives, lJ4. Disenteria. 
FILAR. 
L e ó n Along, 49 años , Cantó . H . do San 
Lázaro . Enter i t i s . 
D o ñ a Josefa Artigas, 5?» a ñ o s . H a b a n a , 
blanca, Salud, 47, Distrntoría. 
Don Fernando Ocbodaroma, f».'» a ñ o s , 
Habana, blanco, Estovez, udmero 26. Ber i -
berl. 
Don Avolino Montero, 23 d í a s , H a b a n a , 
blanco, Aramburu, 54. Enterit is . 
Don Antonio Montero, íd a ñ o s . H a b a n a , 
blanco, San J o a q u í n . 14. Viruelas. 
Doña Franc i sca Valdég , un mes, H a b a n a 
blanca. Infanta, 106. Enterit is . 
Don Francisco Caballero, 12 d í a s . H a b a -
na, blanco, Soledad. 12. T é t a n o 
CERRO. 
Don Vicente Garc ía , 35 años , Oviedo, 
blanco, Zequeira, 73. T i s i s . 
Hilario Cepera, 2 mesea, H a b a n a , mostl-
zo, J . de! Monte, 178. 
Armando Hamos, 6 años , Habana , mes-
tizo. Milagro, L O a q u e n a . 
Cris tóbal Rodr íguez , 46 a ñ o s , Puerto 
Principe, negro, Q. del Rey. Tis is . 
D o ñ a Rosa Medina, 24 ano¡j; Canar ia s , 
blanca, Q. del Rey. Disenteria. 
Don Manuel Mart ínez , 'J años , H a b a n a , 
blanco, Q. del Rey. Disenteria. 
Don Martin Morales, 53 año», H a b a n a , 
blanco, Q. del Rey. Enterit is . 
Don Roberto H e r n á n d e z , 30 años , H a b a -
na, blanco, Q. del Rey. Cirosis. 
Don J o s é Colazo, 4 años , Habana, b l a n -
co. Castillo, 63, Enter i t i s . 
Do ñ a Atuiución Galer ín , 34 años , blanca, 
Hab ana, Cádiz , 74. Hepatitis. 
D o ñ a Quínt lna Ramos, 23 años . Habana , 
blanca, J . del Monte, lúS . Euter l t i s . 
Don J ua n Izquierdo, 65 años , H a b a n a , 
blanco, J . del Monte, 230. Esclorosis . 
Don Lorenzo Montesin, 7 a ñ o s , H a b a n a , 
Cádiz , 82. Enter i t i s . 
D o ñ a L u i s a V a l d é s , 30 a ñ o s , H a b a n a , 
blanca, J . del Monte, 43. T i í u s , 
Don Raúl Casa l i , 9 meses, H a b a n a , b lan-
ca, J . del Monte, 143. Atrepsia , 
Don N i c o l á s G a r c í a , 2 a ñ o s , H a b a n a , 
blanco, Velasco, 9. Enterit is . 
Don Melcbor Ortiz , 4 años , blanco, H a -
bana. Cr is t ina , 29, F . infecciosa. 
R E S U M E N , 
Nacimientos 4 
Matrimonios , O 
Deluncionea 39 
ANUNCIOS 
, . ;•• • L-. -Í >MjiJu¡K.-rrmnm 
Se ha extraviado una ¡ lerrí ta Poch 
qn* entiende por B.-úna j tiene <lo<» bileraa de dien-
tes en la parte superior y 31 uñís. A qnieu la entre-
gue en A costa 7á se le gratilmará c-ou dos üenteue» 
Dor ser recuerdo de familia, 
Stil3 la-27 Sd-y* 
mmmn oí mmm, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Desde loy queda establecido el antiguo serTicio 
de treneg á C A D A HOKA. 
De Mananao (Samá) á Concha desde la* 5 de la 
mañaua basta laa 10 de la noebe. 
De Habana (Concha) á Sauiá desde las S déla 
uuúana baña las 11 de la nocüe. 
tíaljana. ¿4 de diciembre d* 1S!)7.—El Adiuinu-
tradur cieueral, Johu A. Me Lean. 
C la-?7 U 2 i 
SE II A t A T R A V l A L) O LA N O C H E D E L 'Jl un llavero con ?aria» llaves, áe suplus» á la per-
ioua que lo haya encamrado lo devuelva en la casa 
de cambio del caf¿ do 'l acón, doude sera gratificada. 
¡Se cree li.iyaii ouedado eu uu coche de alquiler. 
8609 la--7 3d-2H 
D B S B A C O L O C A R S E 
coa cocinera francesa muy aseada y pernous de to-
da cuunauza: cocina á U francesa, espailoia y crio-
II» y lime IDny buenas referencias: ¿nerroe ea la 
colocación: informaráu eu O-Keilly u. 22 almacén 
do víveres de Mr. Aleudy. 
SO) 7 l»-27 3d--iS 
Diplomas, planos de honor. 
medallas para premio» y otras muchas cosas para 
colegios a precios módico» la» hay eu Obispo btí, li-
bren» — M Ricojr. S ilü la 27 3 1-28 
A L G O U T I L 
Un gran mapa t¡e España que mide dos metros y 
medio de largo por dos de alto Í>10 plata. Un buen 
retrato de 8. M. el Key Dou Alfons.j X l l í e n sn 
i a»dro con marco dorado un luis. Un diccionario 
lu l̂es de \V(?sicr. filtima edición, un ceuiéu. Uu 
aparato cosmoígrafloo »iu e.nrenar S ceulenes; ou 
bueu OMpa de 1* Isla de Cuba $S, uu guarda pape 
les $3.( 
Obispo s(;, liWeria. n. Kicoy. 
8611 la-^V Hd28 
L I B R O S B A R A T O S 
Se realizan *,0uO libros de toias ciasen Pídase el 
c*lálogo quo se da gratis. Neptnuo n. 121. librería 
aju 
H AÍJITACION'KS.- Se olquilan eu la hermosa casa calle de Mouserrate 1»!, con balcones a la calló, con ruta al l'arque Central y » IOJ Teatros, 
con muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella á ma-
trimonios ó personas que deseea vivir con comodi-
dad, precios módicos. 
yr.itó dl-?5 at27 
I S L A D E p i a r o s 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado eslableciuiieuto. »itu,ait<i 
en el pacbio de su uotubre. inuiediato al baño y uia-
tiantiales tan renmubrados, se ofrece al público. In-
f.irmei San Kaíael u. 1, Neotar Habanero. Agua» 
oxigenadas. Habana. 59112 alt 52 ayd -17Ajj 
lTpamgüebia Fmncesí 
OBISPO NUM. 131, 
F e l i c i t a a l p ú b l i c o « n l a s p r e s e n -
t e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o y l e p a r -
t i c i p a i i a b e r r e c i b i d o a u e v a s r e m e -
s a s d e 
P A R A G U A S . 
S O M B R I L L A S , 
A B A N I C O S 
y B A S T O N E S 
a r t í c u l o s t o d o s d e ú l t i m a n o v e d a d , 
q u e v e n d e á p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a . 
C h a y a v u i f y L a c o s f r . 
C1792 22 
A S M A O A H O G O . 
UNA CURA P O S I T I V A — E l afamado R E M E D I O del Dr. Simpsone» de un valor reconocido para 
rnrir esta enfermedad: sus efectos son miUgrotO»; eu «odas lo* países «nie ÍA ha introducido h.i dado re-
saltados admirables. E l Dr. Siuipsou dedico su vida al estudio de este terrible mal y ai linal se. convenció 
nnn i . formula aue preseuuba era la mejor oombinacloo que podía admluistrarse. Léanse los prospectos 
uue IcomiXnVpomo. De vcota Farmacia y Droguerta E L P K U G U E S O , O-Kcilly 96. llábana 
C 1766 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con PIGADÜBA LEGÍTIMA DB L A V U E L T A A B A J O , les reco-; 
mendamos pidan loa CIGARROS de la antigua y 
'acreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
L a mejor manera que tenemos do demostrar la "bondad ds 
nuestros CIGARROS, es someterlos al más escrupu-
loso examsil do todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fe 
| £ 1 S T O D O | 
| T J N - ' P O C O | 
C o c i n a . 
Oulantina de ave. 
P a r a hacer la galantina de ave, so toma 
ósta no njtij jóvou ni demasiado crasa, por-
que asi ta piel os mAs dura, 
Se despluma y c h a n u i í o a con espír i tu de 
vino, pero no se abre; luego se coloca sobra 
una plancha cubierca con un p a ñ o blanco, 
y se í'rota con l imón , para que se conservo 
blanca. 
Se coloca el avo con la pechuga hac ia 
abajo. Se corta la cabeza, hw alones y las 
putaa; doepuós se abre la piel á lo largo coa 
un cuchillo puntiagudo, dcsprenditmdol.a 
poco A poco de la carne. 
Luego ae le van quitando los huesos del 
a r m a z ó n , exceptuando los del a la y el m u s -
lo. Cuando el interior del ave queda dos-
Cübmrto, se quitan los intest inoá, c o r a z ó n , 
h í g a d o y hiél . 
D e s p u é s de esta operac ión queda sin for-
ma ninguna, y hay que dárse la de nuevo. 
Se preparan dos libras de magro do tor-
nera, media libra dé JárauQ, cocido ó no, 7 
100 gramos do tocino gordo; so corta todo 
en tiras de uno ó dos Cf.utiinetros do largo; 
so salan y se espolvorean d« pimienta, r o -
c i á u d o l o luego con un poco do c o m i c 
E n seguida so lo da vueltas, para qua 
quedo por igual; se sazona todo, y se van 
introduciendo las especias A Ib largo dnl 
ave, alternadamente, hasta fino os tó dol 
todo llena. Entre este preparado so van IQ-
troduciendo redondeles do trufas. 
Cuando todo esta bien colocado, se cubro 
el ave, cus iéndola por la Kspalda; so suje-
tan loa nuislojs y las alas al cuerpo, y c u a n -
do é s t o tiene buena forma se envuelvo e a 
una muselina y se ata cou a l g o d ó n grueso. 
Luego so ecliau eu una cacerola esmaltada 
y cortados eu pedazos todos los desperdi-
cios del avo, carne gorda do vaca, dos z a -
luilioi tas y un prnuao de [men os, dos v a -
sos do vino blanco, una cucli . irada do co-
ñ a c y a^ua abundante, para que la caruo 
quedo bien cubierta. 
Se pone a cocer; se espuma, y c«e d i s m i -
nuye el íüogo li.iáia quo el caldo quedo co-
ciendo leDi.iuicüte duianio cinco horas f 
mt-dia. 
Pasadas ¿ s u s , se saca el ave y se de ja 
e.'iln.w modia hora. Luego so desenvuelvo 
y so coloca en un • niolde hondo, vortiendo 
por t i codazo el caldo donde so ha cocido, 
50 coloca en IÜÍÍM Irosco hasta ol dia si« 
guiente ou que le ooipleza á q u i t a r í a 
grasa quo esta en la éuperficie, con mucha 
precaución, y dusputVs se coloca el avo ea 
la mente sobre'una servilleta. 
51 so profiere, se deja helar ol caldo a-
pane , sirviendulo alrededor del avo corta-
da en pedazos. E n este caso no so haco 
uso de la galantina liasta el momento d» 
servil U . 
C l i a r a d a , 
(A mi adorado Pasatiempo.) 
Tres srijundu que oa do Arcautaa 
poi {-leuipio juréiuo aiuor, 
poro luo IIIUH. y a*j hay tauta i 
«en este intuido tr.tidoilo 
COA doi ires le c u u q u ó , 
olla l j ruLopu» con ira, 
Ou cuttrl.t yo lo Oelió 
SU ¿eiiK., y di la, vea ustó 
»oaUA es vord til ni es inentira.% 
C n a p - í í í M quinta anirla 
rosada, lo di a mi amm, 
que era loa le dijo a Alarta, 
Modo ea segiio el color.* 
De esp<-j>) un rofal, lecto^ 
r o m p i ó ¡parece mentira! 
pues decia con dohir, 
lodo dependo, señor, 
•dal cristal con que so mira.» 
Urbano del C. ApSXit 
Acr'&sticiy. 
i'Por Mariano Jileo.) 
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«•«ros y emees pt,r letras do 
ad:i liuea li.iri/,„nr.al se Ira 
nombre de animal, y « „ U vt,rnCnl do ¿ 
ees nombre devardu. 
Snstitnir lót 
modo que en 
M u g a <ic con so non fes, 
•*••(*., -u . a . a . o . J . o . a , 
• o. . a . o . . o . a . a . o . . e . a 
-n . no.o .o . a i . o . l . . o , 
.e o . . a . . a .o .o . i . n e . a 
,0 a . a . L . o . .o . u . i . . o 
(I'or Byrou.) 
0 Mú fie imfl? 
i I I |7 
C o n la* loLni;» a n t e n o r e s formar <,| 
n o m b r o y apeili.io <ie d u í i s i m p á t i c a 
j o v e n dtf Ja c a l l e de ¿jome» uelos . 
Súl t tc ioneH. 
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